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В Ы С Ш А Я
Н А Г Р А Д А С В А Ы й  Р К 1 Н .
}  О М  1 9 0 3 .
П О Д П И С Н А Я  ЦФНА
съ доставкой в  пересылкой
Контора редакцш „Сибврскрй Ж изни" оря 
магазин* П. И. Макушина открыта для спр* 
■окъ и объявлешй по Д'Ьламъ газеты ежедневно 
(кромЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней) съ 
9 до 11 часовъ утра и съ 6 до 8 час. вечера.— 
Телефенъ Л1 8в.
Вт. др. 
город».
Въ
Томск*
8.
границу
На 12 м1)сяцевъ
Ирисылаемыя въ редакщю статьи и сс 6- 
щешя должны быть подгисаны фамилией ихъ 
автора съ обозначейемь его адреса. Рукописи 
въ случай надобности, подлежатъ иймЬнешямъ 
и сокращешямъ. Разм'Ьръ гонорара оиред'Ьляется 
по взаимному соглашенш редакщи съ авторомъ. 
Рукописи доставленныя безъ обозначены услов1й 
вознаграждения, считаются безплатными
Статьи,, прнзнаниыя неудобными хранятся 
вь  редакцш три месяца, а аагЬмъ могуть б ы »  
подвергнуты уннчтоженш, мелшя жа изъ ш п  
укмчтожаюТся немедленно.
Подписка и объявлешя (по таксЬ) принв' 
каются въ книжны хъ  магазинахъ И И Маку­
шина въ Томск'Ь и И ркутск!,. Иногородшя тре- 
5овашя адресуются въ редакщю.
За перемену адреса иногородняго на иного- 
еодшй взимается 35 коп. При перевод* город- 
акимъ подписчикомъ въ вногородше доплачж- 
а а м с я  разница подписной Ц'Ьны па сроку п*д- 
пмкш
Отдельный № 3 н. В ЫХ О Д И Т Ъ  ЕЖЕДНЕВНО,  ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ'Ь П Р А 8 Д Н И К О В Ъ Отдельный № 3  н,
ГОДЪ И3 ДАНIЯ.
ТОРГОВАЯ
М А Р Н А .}
' г г е « Ж А . \ ]  
К т Ш Л .  ;
Телеграны
Отъ РоссЯскаю Телеграфнаго Агентства.
МАГАЗИНЪ
И .  Г .  Г А Д А Л О В А ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Петръ Николаевичъ
Юрточная гора, противъ Новаго собора.
РЕНОИЕНДУЕН ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
Д Л Я  О Ш Ш Я Г О  и  8 1 М Н Я Г Ш  Ш О Н в В г
П ЕРЕ Ы А Л Ъ  въ домъ Колотялова, на углу Дворян- 
своа и Под горнаго пер. я  принимаетъ ежедневно съ 
9 до 10 ч. утра и съ 5 до 7 ч  веч.
МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЪТСКОЕ и ФОРМЕННОЕ
приготовдяеть д’Ьтей обоего нола дл* поступаете в* 
1-ый класс! сред, учеба. гаведевШ, а дйвочекъ во 2-ой 
Плата за у ч е т е  30 *уб. 8а учебннй годъ, взносъ вле- 
родъ во третямъ. Пр1вмъ съ 15-го августа, учейе съ 
25. Адресъ: Воскресения* ул., д. № 15.ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Е. ЕПЬДЕШТЕШ.
ПАСОАЖИРОКЩ ПАРОХОДЪ
участокъ эехли м4рою 18X31 ев. гак. съ построй«ами 
по Торговой у< , у Спасскаго виЪна р»домъ съ д. васл, 
Р.говой, Подробные С5*дЬв1а у првсяжнаго повЬрен- 
дат» А. А. Шйкоза, уг. Якск&го пер. я Спасской у л , 
домъ Иванова.
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШСКА и попутныхъ пристаней
въ воскресенье, 5 сентября въ 5 час. вечера отъ Черемошинской пристани.!
Осв*щев1в влектричесг-е, отопление паровое. Кхв III класса дешевый буфетъ я кухня. Контора пароходства 
въ Томск*. Телефон» № 128. Билеты можно получать до отхода парохода къ контор* Н-овъ В. Е. Ельдеш- 
тейнъ. Ийкутгкая у л , собств. д. М 9 и  н* п ястапв. ГРУЗЪ НО СОГЛАШЕНИЮ.
Н А  П Р О К А Т Ъ
для интеллвгевт. жпгщ., парадней х->дт, эт*ктгячд. 
сков осйщ . Спаечная .4  84, в ерху, кв. Ко]оть. О-ва П Р И К А ЗЧ И К О В Ъ
ТРЕБУЮ ТСЯ
въ механитезвн в&с*врсюя Тавесаго Технолотяче ваго 
Иаститута аув’е » ,  тоиарь и волручвне. Б 3 4  рек1)- 
мевдаш* не вриход « ь .
д'Ьтей членовъ О-ва, такъ 
постороннихъ
какъ
музыкально-инструментальная
торговля
ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
по возвращении возобновилъ пргенъ боль­
ныхъ по ко&нымъ и венерическвмъ бол4з- 
няыъ ежедневно съ 6—8 ч. веч.
Магистратская ул.; № 4, нацъ аптекей 
Ковнацкаго. Телефонъ № 445.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
П Е Р Е Ь Х А Л Ъ
|  жгл  Барнаула въ Томска на Восхресенекую гору, Иркут- 
. с а м  ул.,?д. Баукяна. ПМечъ отъ 8 —10 утра я  6—8 
веч. Т лефопъ № 411.
Въ воскресенье, 5-го сентября
Г. И. ФУКСМАНА
Продажа облигаций 2-го город­
ского займа продолжается оъ по- 
нижешемъ ц4ны по 97 руб- за 
100 руб.
Членъ унравы Ив. Свинцовъ.
М 'к я ц е о л о в ъ .
ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ.
Смч.: Аноина, еписк. Никомид. и Аристшна 
еписк. АлександрШс»,.
отправляется отъ Тонска до Барнаула 
и попутныхъ пристаней въ субботу; 
4-го сентября въ 6 час. веч. отъ Черемо­
шинской пристани.
у щ в д а ъ  ■ учащимся «видка яо 20°/о. Грувъ прини­
мается «о соглашен»*. Н а аагахоаД о*в1вдшз мект- 
сжческое, о*оп.тек?е парс вор, д м  Э-го класса дешевый 
буфмъ, влаоиш я КИЮ5ТН поюКадьтся аа  падуб* я 
а м * я т м  в а в я  ддя 3 -м  и м и .
грвнммаетъ оставление проектовъ я  см*тъ. Уг. Сол­
датской в Ярлкаоввкой улицы, домъ Ш такова, теле-
** Пятница, 3-го сентября 1904 года № 192
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позволять ему это. Сила манжурсвсй армёи 
ежедвеьно «оврастаетъ, провозоспособность же- 
л’Ьввой дороги превзошла всякая ожидания. Но 
еще мяого придется поработать, прежде чемъ 
возможно будетъ начать на •тушение. Еще рано 
говорить сбъ эгомъ, но, несомненно, при детъ 
время, когда соберутся силы, достаточные для 
того, чтобы наверстать потерянное. А  до т*хт. 
поръ надо вооружиться выдержкой, муже твомъ 
и тери’Ьшемъ. Постепенно вс'Ь друзья Россш 
поймутъ, что вс'Ь, за исключешемъ Яповш, 
преувеличивали численность русскихъ силь въ 
Манчжур]>, ■ что сопротавлевте, оказанное 
Рослей далеко превышающему въ численности 
непртителю, претзошло ожидания, которыя съ 
полнымъ. правомъ можно было возложить на 
Росою. Нужно время, чтобы теперешнее поло­
жено вещей изменилось. А до т&хъ поръ Рос> 
сти и друзьямъ ол’Ьдуетъ помнить: .терпепёе, 
тершбн 1е и терп4н1е... .Нов. Дня".
Около Ляояна. Изъ Парижа 24 го августа 
,Бир. В1д.“ телегряфируготъ: Корреспон- 
дентъ газеты 1опгпа1 телеграфируетъ съ 
театра военныхъ действёй изъ Янтая,
что русскимъ удалось спасти большую часть 
своихъ припасовъ изъ Ляояна: 500 вагоновъ изь 
жел-кзнодорожнаго парка приходилось звакуиро- 
вать подъ неиреятельскимъ огнемь Далбе кор. 
респондента, описывавтъ ужасныя сцены резни. 
Некоторые траншементы и рвы были доверху 
завалены трупами японцевъ. Снаряды разрыва- 
лись надъ больницами и преемными покоями. 
Шрапнельный пули попадали въ лежавшихъ на 
кпйкахъ раненыхъ, докторовъ, сестеръ милосер- 
д1я и санигаровъ, не перестававшихъ подавать 
помощь больнымъ. Корреспондентъ удивляется 
той решимости, съ какою сражались руссше. Во 
многихъ 'случаяхъ фанатическое пжесточ'ше 
японцевъ разбивалось о непоколебимую стойкость 
русскихъ. , I
иъкоторыя другтя утрентя парижская 
газэты утвегждаютъ,
что японскёй планъ окружить Куропаткина со 
всехъ с о)юнъ совершенно не удался. Теперь, по 
мн-Ъшю парижскихъ газегь, началось состязаше 
японской и русской армёй въ форсированныхъ 
маршахъ къ Мукдену, но японцы слишкомъ исто­
щены 12-ти дневными переходами и непрерывны 
ми боями чтобы опер дить русскихъ и придти 
первыми на Мукденъ. Это форсированное движе­
ше може1Ъ, по мнение газетъ, принести япон­
цам!.. гибель. „Кир. Вед“ .
— Той-же газете телеграфируютъ изъ 
Парижа: Во французскихъ военныхъ сфз- 
рахъ гоеаодствуетъ уб^ждеше, что военныя 
действёя будутъ прерваны на продолжитель­
ное время, такъ какъ японская армтя исто­
щена усаленными маршами. Японцамъ не­
обходимо, кроме того, возстановить запасы 
боевыхъ припасовъ, которыхъ они не ща-, 
дили, и сформировать новые кадры.
Иностранная печать о боЪ у Ляояна. .В егН ­
пег К и п е г “ , находитт, что подъ Ляояномъ 
никакой японской победы въ точном* смысл! 
этого слова не последовало, такъ какъ русская 
армтя не разбита, не потеряна и отстунаеть въ 
полномъ порядк*. Газета ссылается на сооб­
щена изъ японскаго источника, въ которыхъ 
сказано, что дальн&йпйя операцш японской ар­
мш сопряжены съ большими затруднениями. 
Отзывы другихъ  германскихъ газетъ ме­
нее благопр1ятны: ,Ьокв1апг в считаетъ воз­
можным!. говорить о полномъ параженеи: 
руссше очистили Ляоявъ, 1-й сибирскШ кор­
пусъ отр'Ьзанъ, отступлению къ Мукдену меепа-. 
етъ Куроки, занявшей господствующей позицш. 
Но воевиый сотрудникъ газеты говоритъ, что 
ни о русскомъ Сздаае, ни о прерванной битве 
въ дан номъ случай не можетъ быть и речи, 
Никакой сдачи не было, такъ какъ японцамъ 
не удалось ни окружить, ни заставить сдаться 
въ пл'Ьнъ русскую армш. Но, съ другой сто­
роны, несомненно, что попытка Куропаткина 
прервать сражеше и увести всю армш къ Мук­
дену въ полномъ порядк* тоже не удалась. 
Часть его позицш была у него взята съ боя, 
отступлевёе совершено также въ без поря дк^ Но 
русское мужество въ связисъд’Ьйс-тями русскихъ 
резервовъ причинили японцгмъ очень тяжктя 
потери. В ь  виду такихъ потерь японцы не въ 
силахъ были окружить русскую армш. Если, 
какъ говорятъ телеграммы, у Куропаткина есть  
запасъ свёжи&ъ войск», то онъ легко можетъ 
остановить утомленную армш Куроки. 
Озобзнно мрачно пастроенъ ,Вег1. Та&еМ.“ : 
онъ усматривяетъ въ последствтяхъ ляоян- 
с*ой битвы не более, не менЬе,
какъ уничтожеаёе русскаго вдёянёя на Даль­
немъ Востоке и разгрома России Пока Россёя 
соберется съ силами, Японёя сделается полною 
властительницей Кореи и южной Маньчжурш. 
На Востоке теперь явилась новая великая жел­
тая держава, съ которой евронейскимъ держа- 
вамъ придется иначе считаться, чЬмъ раньше.
— „БаЛу №еУ78* того мн^шя,
что если японцы и имели успЬхъ, то купили 
его слишкомъ дорогою ц4нсй. Положеше самого 
Курока далеко не надежно. Газета того мнеяёа, 
что въ Мукдеае генералъ Куропаткинъ яе за­
держится, такъ какъ этотъ пувктъ неудобенъ для 
защиты, а пройдетъ къ Харбину. Военный со- 
трудвикъ Г)аа[у Кежв доказываетъ, что такъ какъ 
нельзя сказать, что армёя Куропаткина отрезана 
отъ сообщения съ Мукденомъ, то вся ляоянская 
битва им'Ьетъ значеше обычнаго аррхергарднаго 
д'Ьла, хотя и въ большихъ размйрахъ. Поэтому 
ее следуетъ считать не победой, а веудачей 
японцев*. Японцамъ придется начинать все 
снова и при обстоятельствахъ бол'Ье затрудни­
тельных». „Нов.*
Журнальное обозр-Ьше.
Ьолъстя книжки журналовъ: „Русскаго Бо­
гатства", „Образования", „Русской Мысли* ,
„М гра В о ж ь т о „ Впстника Европы “ .
Въ ёюльскомъ «В'Ьст. Езр.» кончилось пре­
красное произведенье г жи Дяатрёевэй «Друзья 
детства»; во о векъ ны уже говорили въпродъ- 
идущеиъ обозрйвш. За разсказовъ г-жа Диат- 
реевей, кы ставимъ первыхъ оо содержательности 
и по художественному выполнение разсказъ Ма­
мина: «И тому подобная баба» (Рус. М.). Д&й- 
ствёе происходитъ въ пригородвой (подъ Петер- 
бургояъ) дачномъ мест* Авторъ знакомить чи­
тателя съ подгородными крестьянами, съ вхъ 
житьемъ бытьеиъ и его, какъ и Наживина въ 
разсказе «Большая дорога» (о подмосковныхъ 
крестьянахъ) глубоко поражаеть то, что дерев­
ня ничею не получила отъ уметвенннхъ эстетич. 
в др. благъ столицы: она получила только «трак­
тирную цивилизацёю», оставаясь темной, грубой 
и неустроенной. Какъ мужское, такъ и женское 
населен ёе пригородпыхъ деревень глубоко развра­
щено в влачитъ жалкое существованёе Ее смот­
ря на хорошее заработки и большой наделъ 
(крестьяне— бывшее княжесше и награждены 
щедрымъ владельцев). «У васъ одной земли 
сколько, собственной, напримеръ—лесъ.. Бака 
баба въ летнюю пору домой ве выворотится безъ 
рубля», философйтвуетъ пьяаица—Степавъ ры­
боловъ и охотникъ передъ дачныиъ барин омъ.
—  «А отчего же у васъ все избы валятся?» — 
удивляется баринъ.
— «Избы-то, действительно... оно, конечно».. 
—няилмъ Степанъ, очевидно самъ удивляясь, 
почему при именья леса, деревня все же не 
строить хоре шихъ, челов'бческихъ жилищъ.
— Изба газетъ, валится, а вы даже ве по­
чините ее, продолжаетъ обвивеше баринъ.
«Ужъ ежели починить, такъ изба вдвое про­
стоять... Эго верно... Надо прямо говорить»..
«Дворы грязные, службы валятся, скотина 
норная.. Въ избахъ грязь... Отчего въ чухон- 
скнхъ деревняхъ везде порядокъ и чистота»?
«Такъ в$дь на то они и чухояцы, баринъ, на­
родъ аряменько сказать хитрый.. И чухонка тоже 
баба сакая 1итрая. Оаа дш е  свою корову мо- 
етъ мылом ь.. Сама не доЪстъ, не д^спнтъ, а вся­
кую скотиву соблюдаетъ»,— добавляетъ и самъ 
Степааъ.
Некоторый данныя о пол женш Портъ-Ар­
тура сообщаетъ по телеграфу владивосток­
ский корреспондентъ „Рус. Слова*.
Время отъ времени сюда (т. е. во Владивостокъ) 
пргЪзжаютъ прорвавппяся черезъ японскую бло­
каду лица изъ Портъ Артура Такъ на дняхъ 
пргЬхалъ пробыв ш три мЁсяца въ Артуре аме- 
риканск1й морской агентъ лейтеиангъ Макъ Колле. 
Онъ выехалъ изъ Артура перваго августа на 
джонке, добрался до Ш анхай-Гуаня а затемъ 
по железной дороге, черезъ Синмиатинъ. до 
Мукдена. По его словамъ, крепость еще долго 
можетъ выдержать осаду. Съ 25-го 1юля японцы 
г начали обстреливать городъ изъ осадныхъ ору- 
Д1Й. Бомбардировку ведутъ съ замечательной ре­
гулярностью:' начинаютъ утромъ, часовъ въ 
шесть, затемъ прекращаютъ около двенадцати, а 
съ двухъ часовъ снова стреляютъ до вечера Въ 
городе разрушешй было немного: сняряды при­
чиняли мало вреда. Замечательно, что за все 
лето не было эпидемзческихъ болезней, между 
темъ какъ въ мирное время каждое лето зано­
силась изъ кигайскихъ портовъ дизентер1я и 
друпя болезни Макъ Колле удивляется стойко­
сти нашихъ войскъ, которыя полны бодрости 
выглядят ь молодцами! Но м ненш  Макъ Колле, 
французскш агентъ лейтенантъ Кювервилль и 
германсю'й Геншель фонъ Гильгенхелъмъ не про­
пали безъ в-Ьсти на джонке, вышедшей изъ А р ­
тура, а, вероятно, вернулись обратно, такъ какъ 
колебались при вы езде,—ехать имъ или нетъ. 
Около того же вре'-ени выехалъ изъ Артура 
подполковникъ Меллеръ, спец^алистъ по исправ- 
лешю морскихъ оруд;й и установокъ. Онъ про- 
быяъ въ Артуре больше пяти мееяцевъ. Гово­
ритъ, что хотя съ техъ поръ, какъ обложили 
Артуръ, жизнь стала труднее вслЬдств1е изоли­
рованности но никакихъ ужасовъ нетъ. Все за­
няты своей обычной работой в бодро глядятъ на 
будущее. Газета „Новый Край“ продолжаетъ вы­
ходить ежедневно, но, за недостаткомъ белой 
бумаги, выходитъ на цветной, оберточной. Боль­
шую радость доставляютъ артурцамъ известия о 
дЬйспсяхъ владивостокской эскадры, темъ более 
что поюплеше „Хитачимару" съ осадной аргал- 
лер!ей, предназначавшейся для бомбардиров .и 
Портъ Артура сь суши, на много задаржало ее- 
До самаго посл-Ьдняго времени въ П ортъ-Артуре 
всегда можно было достать свежую провизш и 
зелень, привозившуюся изъ Чифу на джонкахъ.
Случай съ телеграфомъ. „ЕсЬ > с1в Рапз" 
сообщаетъ: 19 го августа, въ 6 час. вечера, 
сяарядт, пущенный съ одной изъ батарей 
Куроки, попалъ въ телеграфный вагонъ, 
прицепленный къ поезду генерала Куро- 
паткина. Перепуганвы! персоналъ разбе­
жался. Всё телеграфные аппараты были 
уничтожеаы.
Естественно, что когда телеграфная станщя 
Иркутскъ  запросила Ляоянъ, сь которымъ она 
была соединена непосредственно, то ответа не 
послед вало. Такой же результатъ получился при 
запросахъ изъ Харбина и Мукдена Естественн > 
было предположить, что японцы разрушили те ­
леграфъ, а народная молва на основанш этихъ 
слуховъ создала даже легенду о томъ, что рус­
ская арм1я отрезана. Но аппараты въ вагоне бы ­
ли тотчасъ же заменены новыми, самъ вагонъ 
иередвинутъ на восемь верстъ къ  северу отъ Л яо­
яна, и сообщеше возстановлено. Завёдывавппй 
вагоннымь телеграфомъ Виссе не разыскааъ до 
сихъ поръ. „Н ов.“
Телгфонъ на войнЪ. „Ебп§>$Ьегд г Наг- 
(ипдесЬе ЗеП ип^' сообщаетъ,
что каждый японскШ развёдочный отрядъ 
имеетъ гри «обе опытиаго телефониста, кото­
рый несетъ трубку, вокругъ которой обмотава 
топкая телефонная проволока. Во время пути 
проволока тлнетея по земле. Трубка йредстав- 
ляетъ собой телефэвъ, и когда патруль жела­
етъ соединиться съ главаымч силами, то въ 
зеы-ю втыкаютъ штыкъ и къ его концу при- 
креиляюгъ телефонъ. Въ ра^це каждаго теле- 
фоняса находится маленькая батарея, и въ 
несколько мгновемй можегъ быть устроено 
настоящее телеф нное сообщение и разведоч­
ный отрядъ можегъ получать првказагпя и де­
лать донесеи1я. Можво также соединить нес­
колько отрядовъ между соб-й. Телефэнъ этотъ 
устроенъ такимъ образонъ, что только некое 
тайпое приспособлеше приводить его въ дейст­
вие, такъ что, попавъ въ руки врага, ивстру- 
ментъ оказывается никуда негсдвымъ.
* .Русь".
Японская ручная флотилия. Любопытное из* 
в4ст1в передаетъ петербургский ко;респон- 
дентъ в,Тоитд1“ .
Японцы организуютъ специальную речную фло- 
тил1ю для операщй въ рекахъ Манчжур1л и Ко ­
реи: особенно по Ляохэ, т. е въ районе Мукзена.
Англичане для этого доставили японцамъ въ 
Сасебо въ разобранном ь виде большое количество 
маленькихъ бронированныхъ канонерокъ снабжен 
ныхъ пушками Максима. „Н . Д .“
Замыслы маршала Ойямы.
В енвыв обозреватель «Рус. В*д.» г. С. К. 
посвятивъ статью отступленш русской арш  отъ 
Ляоян?, делаетъ нредаоложеше о дальв'Уиихъ 
ваи'Ьрев^яхъ яаовскихъ арм1*.
П релвижеле японскихъ войскъ,— говоритъ г. 
С. К.,— показываем, чго маршалъ Ойяма вовсе 
не думаетъ ог; ачичиться взяпеиъ Ля >ана я не 
расположеаъ ус роиться на зимвхя квартиры въ 
ТаГцзытэ. Переправа армш Оку чер»зъ Та«цзы-
— Чуховцы пашаи свои хорошо удо^ряють, 
лучше пашутъ, куръ держать много, выращвва- 
ютъ свиней, сбютъ траву.
Степачъ даже вскочилъ на еоги и, ударивъ 
себя кулакомъ въ грудь; съ азартомъ загово- 
дъ:
— «Баранъ, ^  раз е *ы не понвмаемъ этого 
саиоГ(! Ахъ, Б>же ной! Да.вмъ какъ понима- 
емъ еще.. Удобряютъ чуювца, стотины иного 
держать, а скотины мзого держать потому, что 
не продаютъ всего сена, какъ мы. Наша то 
ск:тина рада зимой и овсяной соломке, а чу- 
хоневвя рыло всротвтг: ей подавай сено, да еще 
клевер!! И скотина чухонская тожз хвтрая. Да 
что ужъ распоследнее дФло курица, а чухонии 
сколько ва нвхъ дееегъ выбвр»ютъ. Первое де 
ло— у нй1ъ ведется курвца большая, она и явца 
несетъ крупныя, да и кладется съ Рождества, 
потому какъ сидитъ въ те1ле, а наша в ю зону 
колеетъ въ конюшие я едва-едва къ Пасхе на­
чнете. нгсгись»..
«Вотъ вы все отлично понимаете. Почеиу же 
не ютите жить по настоящему, и ть  бы тавъ, 
какъ живутъ чухо; цы? Ведь деревни у васъ ря- 
домъ»?
На Степана накатило раздумье и онъ отвЬ- 
тилъ не вдругъ.
«Видите ли, баринъ, у васъ своя лингя.. Во$ 
значитъ на одну колодку.. Значить одаа лишя 
всехъ обошла.. Все понимаеяъ и даже межемъ 
попревосюдпее чуховца, а изъ линш то и не 
выдерешься.. О^о ужъ все одно къ одаому вы- 
ходитъ, какъ дрова въ полеаице».
«Неужели же не ючется жвть лучше? Въ 
тепле, въ чистоте, въ достатке»?
Но С е'инъ твердилв одно: «а лнн1я то па 
што? Мы, какъ рыба, ьъ сети Сьенся въ вей».
Вь конце ковц )въ Степанъ не могъ объяснить, 
что это, за роковая лин1я. Раскидывадъ уномъи 
баринъ: «объяснить все одной экономической 
подкладкой было бы несправедливо. Конечно, въ 
Палкивск1е карманы (Степанова деревня) попа­
дало ааого легкихъ *еаегъ, конечно утзердалось 
стремлев1е къ легкой жизни, но суть дела была 
гораздо глубже, именно въ той роковой лив1а, 
которую Степанъ нвкакъ не могъ объяснить. Сто­
лица являлась настоящимъ очагомъ страшной, 
нравственной заразы, которая разносилась преж­
де по шоссейнмаъ дорогамъ, проселкамъ водя- 
нымъ путемъ ерзьнителао довольно иедленно, а 
сейчасъ летела вихремъ на пароходахъ, а глав­
ное, по железвымъ дорога «ъ. Д>ревня перестала 
быть деревней, сныслъ ея тысячелетней жизни 
отлетелъ, мужикъ пересталъ быть настоящимъ
хэ и пастушгев1е праваго фланга армш Куроки 
на северъ отъ явтайскихъ копей, наоборотъ, 
указываютъ на нанЪреше Ойяоы въ скоромъ 
времени снова возобновить активные оперьци 
противъ генерала Куропаткина. Вь какомъ на­
правлеши будуть развиваться эти операцгя, ска­
зать трудно, такь какъ до евхъ поръ неизвест­
ны въ точности некоторые тактичесше резуль­
таты ляоянской битвы, вмеано понесенной вами 
и японцами уронъ вь людяхъ, вооружеши, пуш- 
кахъ и боевыхъ за т а х т .  Расположение арм1й 
Нодзу и Куроки въ ггргхъ къ востоку отъ ли­
нш железной дорога заетавляетъ думать, что по- 
прежнему главныя силы японцевъ буду ль двз- 
гаться горами, занимая фцанговое положеше по 
отношенш къ армш ген. Куропаткина; сущест­
венная раз шца съ летнею камаашей въ томъ, 
чго до Ляояна это угрожающее положеше зана- 
маяа сдаа тольно арм1я Курока, а теперь на на- 
шемъ левомъ фланге внеятъ уже две армш, Ку­
роки и Нодзу, т. с. ллавныя силы маршала 
Ойямы
Разница эта представляется весьма существен­
ной уже потону, что разъ фланговое положевхе 
занимаютъ главныя непр1ятальшя силы, то и 
угроза, представлярмая этииъ фланговымъ ноло- 
жен1емъ, становится серьезнее, чемъ рчньше. 
Именно обходъ вашего леваго фланга армйей Ку­
роки дввжешемъ на Мухденъ щнобретаетъ заа- 
чев10 уже не второстепенной дгюнстращи (хотя и 
могущей привести кь рэковымъ посдедств1я*ъ, 
если не обратить должзаго ваянаш на эту яа- 
монстрац'ш), а чуть ли не главнаго удара. Опять 
зоенной исторш показываеть, что чёмъ сильнее 
(относительно, ювечао) аршгэ, выполняющая из­
вестный «аневръ, т!мь значительнее погл'Ьшш 
этаго маневра. Пока ар«1я Куроки стояла въ 
Фынъ-хуавъ-чене и на перевалахъ Фаяъ-шуйли- 
ля, для пастуалешя еа Мукденъ яповцы могли 
уделить дзе и самое большее три дивизги; иначе 
действительно получился бы тогъ разбрось силъ 
на театрЪ войны, который практиковался когда- 
то Пфуляяи и Вейротерами. Но теперь, когда 
все три японскихъ армш слились въ одну об­
щую нассу, изъ этой массы наршалъ Озима безъ 
всякаго почти риска ножетъ выделить для по­
хода на Мукденъ вось тотъ излешекъ силъ, ка­
кой не нуженъ уке ва фронте японскихъ арий, 
двигающихся вследъ за отступающею нашею ар- 
и1ей, т. е. главныя силы арлш Куроки (быть- 
можетъ 6 —7 диви81й). Эготъ *злишекъ силъ те­
перь ве нуженъ маршалу Ойя«е для действ1й 
противъ фроата вашей армш, такъ кавъ перейти 
въ насту ш в 1е на своемъ фронте прставъ рав- 
ныхъ силъ японцевъ ген. Куропаткину нетъ на 
какого разечета: яповцы всегда могутъ занять 
оборонительное положев1е и выжадать момента, 
когда стратегаческ1й обходъ превратится въ та*- 
тическ1й, т. е. когд\ ари1и, посланная въ тыль, 
успеетъ подойти къ полю сражен^; если же 
ген. Кур патканъ бросятся съ главными силами 
на обходящую армш, то маршалъ Ойяма, конеч­
но, след мъ за нами пойдетъ на северъ.
Словомъ, вь общей стзагегачежой обстановке 
угроза поход !Мъ на Мушнъ пршбретачть те ерь 
значен!е глав аго фактора, вынужд юцаго нашу 
армш къ оюгуалев!» за р. Хуньхэ. Повидимому, 
японцы решились теперь на бол1е энергичшя 
операщй въ этжъ нач[^ав1ев11. Какъ доаоснтъ 
ген. Куропатквнт, 22-го августа Куроки усилеа- 
но стягивалъ войска на своенъ правомъ фшее 
и подвигался по мукденской дороге къ северу 
отъ янтайсквхъ копей. Но кроме передзвжшя 
на северъ глшныхъ силъ арм1а Куроки, на Мук­
денъ двинулся еще отрядъ, перешедшей реку 
ТаЁц(ыхэ за аднее Бэньсиху. Е;ли рааее вой­
ска крайняго праваго фтанга Курока стягива­
лись на западъ, въ наиршкнта къ Ляояну, то 
22-го августа, судя по дшеселю ган. Ку>о ат- 
киаа, яаовця пссяе переправы двигались ьъ 
«рааравлвв1я Бевьсиху— Муадчнъ». У Б ньсиху, 
кажется, сюяла до ляоянскихъ дней 3^бай<аиь- 
свая казачья вивипя (бывшая ген. Ренаен.а\ш- 
фа). Такъ какъ о стычке этой дивизш съ япон­
цами при п^р праве ген. Куропаткинъ ве упо- 
ничаетт, то ножно предполагать, чт! наоа'Ь'ш ъ 
нашего отряда, ва будучи въ состоя ш  в)спре- 
пятств вать пере траве превосходкы1Ъ си л , ото­
шелъ на сев'ръ, къ Мукдену, а японцы после­
довали за нзмъ. Последнее рреня протввь Бень- 
сиху и у Ся.'сыра стояли силы ятогцавъ ве б^- 
леа одной брагады; если къ Бавь.иху подопна 
еще бригад?, кывшая у Дзяньчааа, въ верховь- 
яхъ Тайцкх?, то колот нз, налагающаяся на 
Мукдень съ этой стср>чн, не м>жетъ н а с т ы ­
вать болез д*виз1а (15,000 чел). Во всякогь 
случае, колонна эта будетъ двигаться не сам - 
стоятельно, а с 'в#еятно съ глав ыми силами ар- 
мта Куроки, начавши* и Еаетуален1е ва Ммде ъ 
по дороге отъ янтайскв1ъ к ней, въ 15 —18-.и 
верстахъ кь западу отъ пути Баньсиху—Мукдвчъ. 
Чтобы парализовать обходное дввжше ген. Ку-
мужикомъ, баба настоящей бабоД. Даже, еслибы 
былъ вненнтй ввдъ благоссстоянтя, то и это по 
существу делз, ничего бы еще ве доказывала 
кроме удовлетв рептя насущныхъ потребностей 
вьешней ж е з н и ».
Не въ с биду будь сказано—объяснение «ба­
рина» тоже довольно туманно, не нногииъ яс­
нее Степановой «лила». ДЬло, конечно, не въ 
одной «экоаом ч екой подкладке»: дело въ прх- 
общенти ьъ благамъ обще-человеческой культуры, 
которые заключаются, разумеется- не въ одномъ 
«хлебе едином!»,т. е. ьъ матер1аль юмъ достат­
ке и даже не въ простой граилносги ..
Американскому фермеру—земледельцу не вре­
дить близость г. родевь и ве мешаютъ ему быть 
человевомъ «легшя деньги». Те же чуюнцы вз 
«заражаются» близостью города..
Но продол&аемъ о Стеваве.
Дворъ Степана былъ достоипъ кисти худо .ши­
ка. Не смотря, на сухую плоду, пройти по дво­
ру было можао тольио по скользкой дощечке и 
то съ рис^онъ свалиться въ густую навозную жижу.
Эго, бариаъ, мы навозъ ростинъ,— объясняешь 
Степанъ.
«Въ избе, повидимому тоже ростили навозъ»,—  
умозаключаешь баринъ, пораженный невообразимой 
грязью, вовью, духотой...
Отъ бабы-Матревы баринъ узнаетъ, что Пал- 
кинсв1я жевщавы промышляюгъ темъ, что «ю- 
дятъ кормилицами» въ столицу. Отъ нее жэ уз­
нается и то, что около Палкинской деревей всегда 
стоять въ лагеряхъ «ле^ервы» и что трудно и 
разобрать, кто отцы деревенскихъ рябяшшекь: 
соввшться ли съ «легкаго хлеба» Степаны, вли 
бравые воины... Все эго разсказываегся иаивио- 
откровенво, какъ самая заурядная исторш, Мат­
реной, у которой большинство детей перемерло 
безъ натервнекаго молока, одна дочь выросла 
вд1отвой, а другую пьяный отецъ «во хмелю» 
съ палатей сОросилъ. Теперь Млтрена-старуха и 
уже «легкая жизнь» ей не доступна. Переби­
вается она мелкимъ торговъ по дачамъ: кому 
грибовъ унесетъ. Пробовала огородъ разводить— 
все деревенше парни ростаскали: «озорной у 
насъ вародъ»! При этомъ она разсказала про 
одного мужичка, который проживши о^оло господ- 
свихь садовъ, вернулся домий, обстроился, раз- 
велъ плодовый садъ. Чрезъ В года яблоко уро­
дилось, кужикъ радовался. Ш  «озорные парни», 
по дикости, очевидно, ве уступавшее Сибирскимъ 
«бузуяиъ», въ одну ночь и яблоки все оборвали 
и деревья повыворачивали. «Слезами плавалъ иу- 
жичекг-то, какъ я о своей репе»,— эпически 
повествуетъ Матрена.
рочи, паша арм1я съ своей стороны должна будетъ 
отступать на северъ, причемъ левый флангъ 
ген. Куропатки та, почти вплотную соэрвкасаю- 
щ'й я сь правымъ флапгомъ Курови, долженъ 
держаться на одной высоте съ ававгардомъ Ку­
рови. Такое птл(жев1е ножетъ привести къ тому, 
что Куроки не успевъ дойти раньше насъ до р. 
Хуеыэ, будетъ пытаться произвести охвать на­
шего лЬваго ф таг-га, т. е. повернетъ съ севера 
ва западъ и б;двтъ стараться сбить ваши вой­
ска за лиз]ю железной дороги. Словомъ, теперь 
главчая задача ген. Куропаткива— не дать ген. 
Куроки отрезать отъ нас» мукденскагэ железно- 
д фежтаго м ста черезъ реку Хуньхэ, придти въ 
Мукдену ршьше Куроки. И что ген. Куропат- 
кинъ ясно воаимаеть положеше, это вилно изъ 
упомянутаго выше усилене'я войскъ нашего ле- 
вагт фтанга. Наконецъ, для защаты нукденска- 
го носта иы ножекъ располагать въ Мукдене 
черезъ негюльк9 дней по крайней мере целою 
дизизшй вновь прЕбывающихъ войскъ (вероятно, 
5-го с*бвр;каго корпуса, 54-я пехотная дивизта 
котораго подъ командой ген. Орлова уже дра­
лась у Янтая).
«Р. В.».
Роль Баллйсчой эскадры.
Подъ такимъ заго лов конь помещена въ «Нов. 
Вр.» телеграмма взъ Владивостока. Вь ввду осо­
бенной злободаеваости вопроса перепечатываемъ 
эту телеграччу цвлакомъ.
«Уезжря временно съ Дальняго Востока, мне 
хочется резюмировать впечатлешя, вынесенныя 
нвою изь видениаго и слышазваго, чтентя япон­
скихъ газетъ и разговоровъ съ пленными яоон- 
цани объ образе действтй японцевъ и глава е 
объ ихъ плане веден1я войны, о которомъ уже 
такъ иного говорилось въ печати. Характерная 
особенность всехъ плановъ и надеждъ яповцевъ 
— это разлетъ на преимущество въ силе флота 
и глубокая вера, что все въ этой войне зави­
сать отъ првобладавтя на море. Съ затаенной 
радостью они наблюдали, кавъ после японо-ки­
тайской войны быстро росло могущество ихъ 
флота, на постройку котораго жертвовали все 
огъ нала до велвка въ Яаонш и создайте вото- 
раго обошлось более пятисотъ ннллшаовъ рублей, 
а главное радовало яповцевъ, что руссше не 
спешать усиливать эскадру Тихаго океава, и по­
немногу японсктй флотъ все более и более прто- 
бретаетъ надь ней преимущество; однако сред­
ства Я тоши стали изсякать, а въ Россш нача­
лась постройка целаго рада сильныхъ вараблей; 
дать инь придти на Дальшй Востокъ значило 
навсегда отказаться отъ заветной мечты завла­
деть Кореей и Артуролъ. Съ оюнчашемъ сибир­
ской железной дороги еше готова была ниряться 
Я ЮШ&: это усиливало русскихъ только ва суше, 
а по вхъ инеаш, руссше никогда не будIтъ въ 
состоя Л* своими сухопутными силаав помешать 
ихъ планам’) ; но усилешя русскаго флота они 
допустить не могли и, пользуясь его относитель­
ней слабостью, своими дерзкими требовашями 
упрямо вели дело къ войне. Оли начали войну 
ЗИМ1Й, чтобы не дать русскому флоту возможно­
сти базироваться на Владивостокъ, который за- 
нинаетъ преюсходное стратегическое иоложеше, 
такъ какъ вся Япошя и Корейсшй проливъ—  
самое чувствительное место лиши перевозки войскъ 
въ К >рею— находятся подъ ударами флота, опи- 
рающагося на Владивостокъ, кроме того Влади­
востокъ имеетъ два выхода, доступенъ вне зави­
симости отъ прилива и флотъ обезавчень отъ 
забрасывашя минами, запирашя бравдерами в 
бонбардировки. При вахожденш русскаго флота 
во Владивостоке перевозка войскъ въ Корею яв­
лялась страшвымъ рискомъ. Япоьца начали войну 
предательскимъ нападешемъ ва русслй флотъ, 
тавъ какъ и пенно онъ могъ помешать перевозке 
войск?. О.лабивъ его, ови сделали все, чтобы 
запереть еиу выходъ изъ Портъ- Артура, пользуясь 
темъ, что у вего одидъ узктй выходъ и что 
фаотъ взъ него ножетъ выходить тольво съ при- 
ливонъ. Пока чиаились наши броненосцы, пока 
не улеглось еще страшное впечатлены гибели 
«Петропавловска» и адмирала М*карова, ови пе­
решли черезъ Ялу, приченъ главная причина ихъ 
успеха и нашей неудачи прв Тюренчене, по мне- 
нш японцев*,— 5то присутствте въ реке флоти- 
лн японскихъ канонерокъ и миноносцев*; они 
считаютъ, что переходъ черезъ Ялу бьмъ-оы не- 
ныелинымъ, если-бы въ реке была руссшя кано­
нерки. Какъ тольво пронеслась весть, что коиав- 
дующинъ ф ютоаъ назначенъ знаненвтый Скрыд- 
ловъ, который даже со слабыми силами могъ на­
рушить яхъ плшы, яаонцы посаешили цриготов- 
лешяни въ осаде Портъ Аргура и отрезали его, 
когда адмиралъ Скрыдловъ уже находился въ
И нравы прагородныхъ крестьянъ, действи­
тельно, и двше и жестов1е, такъ какъ «цаввли- 
зацш» ови получаютъ только отъ трактвровъ и 
«винополтй», да отъ знакомства съ «лезервани»: 
объ эти препоны разбиваются все блапя начи- 
нантя земствъ —-въ виде школъ, образцовыхъ 
ф .рмъ и т. п. иолу меръ, стремящихся поднять 
деревню.
После разеваза Мамина очень не дурны: «За 
рубежомъ» Хренниковой (въ Р, М.)—изъ жазни 
за-гранвцей и «Музыканты» Бозпаловсй 1въ Оор.)— 
взъ жизни одесской бедноты. Ооразы идеалвега- 
нальчика еврея и интеллигентнаго босяка Арте- 
нтя у г-жи Бшаловой задуманы хорошо, а спа­
сашя природы на некоторыхъ страницахъ раз- 
сказа— художественны.
О ,еиь тепло ваписанъ разсказъ Елеонскаго 
«Вожделенное преуспванш». (Р. Б.). Изъ стагей, 
относящихся къ Дальнему Висгоку, продолжаетъ 
быть интересной ‘ На берегахъ К.реи» Корсакова 
(Рус. М.), «Корея и Коревцы» А. Ц. (О ер.)—по 
книге английской писательницы И^аоелды Башонг. 
Автор ь еще разъ подтвьрждаап, что «вся внеш­
няя торговля Кореи сосрсдоточввается въ рукахъ 
яповцевъ, въ ихь же рукахъ почта и телегр*фь, 
ими же учреждены отделентя нацынальнало бан­
ка въ Сеуле и портовыхъ городам». М^репла- 
в-ште въ рукахъ яионцевъ, каботажное пароход 
ство тоже учреждено японца«и. «Янонсвте паро­
ходы совершаютъ рейса изъ Н4гассакв чрезъ Фу­
занъ во Владивостокъ и изъ Н^гассаки чреЗь 
Фузанъ, Мов-по и Чомульпо въ Таку». Тавъ 
дело обстояло до войны: японское влтяше ска­
зывалось везде». «Корейцы на первый взглядъ 
представляются народомъ льнывымъ, но они жи­
вутъ при таьшъ услошяхъ, при которыхъ не но- 
гутъ быть спокойны за свой заработокъ; если 
пройдетъ слухъ, что какой нибудь кореецъ хо­
рошо зарабатывает^ иди же достигъ такой рос­
коши, какъ прьбретевте чугунной посуды для 
домашнаго обихода, немедленно же на немь 
сосредоточивается корыстное внимаше ближайша­
го мандарана я его приближенны», или ше къ 
нему обращается за займомъ какой нибудь «.йангъ- 
баьъ» (дворянин*).
Вь М. Б. обещаетъ быть очень обстоятельной 
статья о Ятоли: «Очерки езъ прошлаго и на­
стоящаго» Т. Богдановичъ, Аеторъ пользовался 
при составлеаш очерка трудам а Вартега, Змболь- 
да, Алисы Бэконъ, 4емберлеоа, Дюмоляра, Шрей­
дера, Южавова, Максимова и др. «Жансша во­
просъ въ Янолн»— очень интересный очеркъ, 
закончился въ польской кпажке М. Б.
ЖавотреаещущтВ интересъ имеетъ статья «Вой*
пути. Японцы считаютъ, что взяттемъ считав­
шейся неприступной Цинжоуской позицш они 
исключительно обязаны свое! ф I нилти канонерокъ 
и миноносцевъ, которая тольь„ одяа н ногла об­
стрелять флангъ и тылъ русекихъ позищй и подъ 
прикрыпенъ огня которой япоская пехота пэ 
воде обошла флангъ русскихъ, вне искусствен- 
выхъ препятствий и фугасовъ. Тольво благодаря 
обладает» моремъ, японцы легко переменили длян- 
ную н неудобную ливтю сообщенёй (ерезъ Корею 
на короткую и удобвую, сначала отъ Дчгушана 
и устья Ялу, а затемъ прибавили къ ней новую 
отъ Ивк <у по реке Лаохэ. Судя по некоторымъ 
признакамъ, они собираются создать речную фло­
тилию, которая способна будетъ подыматься по 
Люяхэ и ея прнтокамъ до Ллояна и Мукдена. 
Канонершя лодки съ тонкой броневой защитой, 
вооруженный скорострельной артиллертй, си- 
дящта въ воде меньше фута, имелись у ан- 
глачанъ еще во время египетской эвепедицти 
Китченера и постоянно предлагаются ашйскиян 
и амераканскини завода* и; за шесть меся­
цевъ до войны японцы могли уже получать ихъ 
въ большомъ колич стве; перевозятся ове въ ра- 
зобраннонъ виде. Помощью этихъ л'докъ япон­
цы вадеются причинить больш1Я затруцненёя ар- 
•ш Ктропэткина и заставить его отступить отъ 
Ляояна и Мукдена къ Харбиву, чтобы не иметь 
въ тылу р&ви, которые съ пом' щью речныхъ 
флотилШ будутъ владеть японцы. Цель яповцевъ 
стремится заставать отступить русскую армш, 
чтобы не дать ей возможности придти на выруч­
ку Пфтъ-Аотура, который японцы находятъ не- 
обходамынъ взять до прихода Балийской эскад­
ры, надеясь при этонъ главнымъ образомъ за­
владеть судами эскадры адмирала У н  омскаго, 
тогда имъ л гче будегъ бороться съ Балтийской 
эскадрой, победа которой поставить всю япон­
скую армш въ безвыходное положенье, отпявъ 
отъ вея ея главную опору норе. Японцы разечв- 
тываютъ добиться своей цели, а тогда, говорятъ 
они, Балттйсвая эскадра и не пойдетъ, такъ какъ 
безъ поддержка эскадры Ухтонскаго она будетъ 
слабее японскаго флота, у вея не будетъ базы, 
кр ме Втадивостока, который какъ разъ ока­
жется зааертынъ льдонъ ко вреяеви ея прихода. 
Вотъ почему японцы предлагаюсь генералу Стес- 
селю сдаться, предложивъ выпустить весь гарни­
зонъ съ оружтемъ и доставить его въ Л<юянъ, 
съ условинъ отдать инь эскадру; этимъ ови по­
казали, что усиленш манчжурской армш гарни- 
зономъ Артура они не придаютъ значешя; завла­
дейте же эскадрой и портомъ считаютъ вопрс- 
сонъ первостепенной важности. Темъ более по­
нятно, что храбрый защитвикъ Вортъ-Артура, съ 
вегодовавшъ отвергъ предложеше японцевъ. 
Дальней«1Я событш япогцы предоставляю еъ себе 
тавъ: когда будетъ взятъ Порть-Арт)рь и, вакъ 
они вадеются, тавъ ила иначе прекратить свое 
существозав1в порп-артурсвая э^ва фа,— опа- 
ность присылки Балийской эсвадры мин; етъ, 
такъ кавъ руссше сами убедится въ Сезпо- 
лезаостн ея посылки, вглед тше ея слабости. 
Тогда яповцы займутъ Сахалинъ, Камчатку н 
Ком^ндорсаёе острова, и безъ флота руссше не 
будутъ въ состояв1а эгону помешать. Занять же 
эти территорш японцамъ очень нужно, тавъ какъ 
Яаошя живетъ ловящейся здесь въ огромномъ 
количестве рыбой, а минеральный богатства Са­
халина, въ особенности уголь и нефть, неисчер­
паемы. Къ этому времени генералъ Куроиатвинъ 
получнтъ подэре плетя и перейдетъ въ наступле- 
н1е; но яповцы, достигши своихъ главнылъ це­
лей, не примутъ удара и отступать въ Корею, 
сохравивъ за собой въ Южной Млнчкурш только 
Цортъ-Артуръ и Дальше. Разсчатывая на это, 
они уже подготовили по пути отступлешя целый 
рядъ оборопительныхъ позищй. Затемъ они пре­
доставить русскимъ выбивать ихъ взъ занятыхъ 
в на территортй. При эгонъ они утверждаютъ, 
что какъ-бы ни была многочисленна русская ар­
ия, но безъ господства на море руссше не въ 
состояши будутъ заставить покинуть ни одну взъ 
занятыхъ и>. и позвщ». Сахалинъ, говорить они, 
это островъ, и за таковой-жо гожю считать 
Камчатку, отделенную отъ театра войны огрон- 
нымъ пустыннымъ пространствомъ, а следова­
тельно, нечего и думать русскимъ отобрать ихъ 
обратно безъ помощи флота. Е ;ли ддя взяття 
Цтнчжоускьй позищи и Портъ-Аргура апоьцаиъ 
пришлось потратить гр енадныя усилтя и привести 
иеслыханныя жертвы людьми, пользуись помощью 
флота, то русскимъ, не имея этой помощи, а 
нанротивъ внея противъ себя и могущественный 
флоп, нельзя будетъ и думать о возвращении 
Портъ-Артура. Относительно невозможности рус- 
еввмъ выбить японцевъ мзъ Кореи, японсв1е стра­
теги разеуждаютъ тавъ: руссвимъ придется дей­
ствовать въ разстоянш более чемъ трехсотъ 
верстъ отъ своей базы, которую представляетъ 
собой железная дорога, противъ трехсотъ и че­
тырехсотъ тысячъ японской арм!и, имеющей сва­
на съ эпидемий» (Р. М ). «Отатистическтя дан- 
нныя, относящтяоя къ различнымъ воьнаиъ, не 
опровежимо до называютъ намъ, что на поле 
военныхъ операщй наиболее жестокииъ вра­
гомъ— для воюющихъ сторонъ являются боле зон. 
Огъ энидем1й Гвбоетъ обыкновенно въ весвольво 
разъ более людей, ->емъ отъ пуль и самыхъ раз- 
рушательныхъ ар(иллор1Йсви1Ъ снарядовъ».
Въ русско-турецкую войну 28— 29 года отъ 
эпвдем1й погибло солдатъ шшихъ въ 4 раза бе­
лее, чемъ отъ пуль. Въ тур. в йау 77— 78 г г . 
изъ 124 тысячъ погибшихъ солдатъ отъ ранъ 
погибло тольво 36 тыс., остальные отъ болез>еа. 
К.оме того—эоидемтм начавшеяся въ р й не 
воЙ1Ы, заносятся и внутрь страны, возвращаю­
щимися солдатами.
После франво-руссвсй войны войсва прянесди 
въ Германш массу болезней и въ Ге^млла пе­
реболело 420 тысячъ человввъ, изь вот. 45 т. 
умерло.
После ватайсв'й войаы твфъ былъ занесепъ 
въ Пр1ам)рье. Яплцл избежали этой беды: они 
высаживали возвращающейся войсва изъ Китая 
на определенные острова, где они м выдержива­
лись въ карантине, ирежде чемъ плыть въ 
Япошю.
Были устроены 3 караатннныхъ здашя (аа 
трехъ островах*) съ по*гщен1ами для солдат*, 
съ ваннами, кухнями, ирачечнымм и дезинфок- 
щовными камерами, сиабшенныви всеми првепо- 
соблешямя и оОеззараживаю^цнма средствами, ка- 
кея только придумала въ последнее время наука. 
Весь карантинный искусъ про! далея ш дъ руко- 
водствомъ звамцниеаго японскаго ученаго, бакее- 
рюлога Китазато. Въ день подвергалось дезан- 
фекцш 1000 солдатъ и чрезъ карантинъ прошли 
200 тыс. яионскгхь солдатъ. Ян нцы затратили 
на э о 2 мил. 1еаъ, но опасли страну отъ за­
ражена.
Изъ очерковъ, посвященныхъ русскимъ пи а- 
телонъ, интересны: «Антонъ Павлошчъ Чеховъ», 
лороленво (Рус. Вот.) и «М. Е. Салтыковь» 
^Щедрин*). Онштъ литературной характеристики,
— Владвмера Кранфельда (М В.).
О начале ста ьи Кранфе ьда мы уже говэ- 
рилн въ предыдущемъ оОозрвнеи Статья иродол- 
жаетъ быть очень интересной (какъ и заеиска 
декабриста Лфера въ Р. Б.). Вь послеевей 
квижае М. Б. авторъ немаого говорить о лите­
ратурной деятельности Салтыкова, но очень 
много разсказываетъ изъ служебной деятельно­
сти великаго Сати ика. Известно, что Салты­
кове былъ и чановвикогь особыхъ шручеиШ, в 
начальнаконъ казенной палаты, ■ вьца-губераа-
ди себя железную дорогу Фузанъ— Сеулъ— Ичжу 
и свободный нодвозъ норень; подвозъ-же рус- 
сквнъ долженъ производиться по одчой железной 
дороге, а дальше по плохииъ горнымъ дорогамъ 
на протяжевш трехсотъ-читырехсотъ верстъ; при 
такихъ условтахъ, по ннеаш японцевъ, нельзя 
продовольствовать даже тольво на границе Ко­
рен, безъ углублентя во внутрь страны, более 
четырехсотъ тысячъ человеке, а этого будетъ 
слишвомъ нало для наступленея противъ япон­
ской арнш такей-же силы, ограничивающейся 
обороной. Такимъ образомъ численное превосход­
ство русскихъ, по мненш яповцевъ, не принесетъ 
инъ пользы и, видя безполезность дальнейшей 
борьбы, руссв!е заключать иаръ, удовольствовав­
шись ванятёемъ М»нчжуми н предоставввъ Япо­
ши Порт*-Артуръ съ Дальнимъ, Корею, Саха- 
ливъ, Канчатву и Конандорсв1е острова Нельзя 
отказать японскимъ стратегамъ въ известной ло­
гичности ихъ предположешй, но и они забыеаютъ 
одно: что руссв!е не хуже ихъ понинаютъ все 
огроиное значеше владешя норень въ этой вой­
не; что не паль еще Портъ-Артуръ; что цела 
еще портг-артурсвая эскадра и владивостоксшй 
отряд*; что уже готова въ отправлению Балий­
ская эскадр*; что она ножетъ быть значительно 
усилена судани Чераонорскаго флота, о вознож- 
ности выхода которыхъ, конечно, позаботится 
наша дипломаиг; что нногочисленныя нинныя 
суда ногутъ быть присланы въ разобранаонъ ви­
де по железной дороге и что русскёй соединен­
ный флотъ, завладевъ нореиъ и установивъ под- 
возъ продовольствёя н боевыхъ припасовъ нореиъ, 
дас*ъ полную возможность нашей славной армш 
развернуть все свои силы и не только быстро 
очистить Корею, но и переброситься въ Японш. 
Все эти разеуждешя японцевъ должвы еще разъ 
п'вазать русскому народу, вакъ онъ правъ въ 
своенъ ствхтйнонъ стренлеши придти в а поиощь 
праввтельству въ дёле усвлев1я флота и какъ 
целесообразны те гроиадныя денежныя жертвы, 
которыя вызываются снаряженёенъ Балийской 
эсвадры. Буденъ только желать, чтобы ова была 
усилена всЬми инееныни въ стране средствани 
Ничего нельзя жалеть для ея уеялевёя, такъ 
какъ елвшконъ важная ей предстоять роль. До­
брый ей путь и Богъ ей въ поиощь.»
«Нов. Вр.»
Изъ ВОСТОЧНЫХЪ Га881Ъ.
Обязательное постановленёе командующего 
войсками генерала Сухотина. Командующимъ 
войсками утверждено обязательное носта- 
новденёе для казенныхъ и частныхъ паро­
ходовъ, совершающихъ рейсы между стан- 
цёями Байкалъ и Танхой и по вс'Ьмъ при- 
станямъ Кругобайкальской жел. дор.
Постаноалешемъ эгимъ предусматривается 
следующее:
1) вновь прибывающее пассажиры допус­
каются на пароходы съ разрешенёя коман­
дировъ, по сходе съ пароходовъ прибывав- 
шихъ пассажировъ, очистке и приведенш 
въ порядокъ пароходовъ и пассажирскихъ 
пометцешй и по осмотре ихъ въ санитар* 
номъ отношенёй;
2) безъ билетовъ и надлежащихъ удо- 
стоверенёй на пароходы никто не пропус­
кается;
3) воспрещается допускать на пароходы 
лицъ въ нетреззомъ состояши, а также и 
отпускать спиртныхъ напитковъ взъ паро- 
хоДныхъ буфетовъ;
4) воспрещается продажа изъ цароход- 
ныхъ буфетовъ всехъ спиртныхъ напитковъ 
на выносъ.
Виновные въ нарушенёи эгого обязатель­
нее^ постановлешя подлежатъ въ первый 
разъ денежному штафу въ 1000 р. иди тю­
ремному заключению въ теченёе месяца, во 
второй разъ штрафу въ 2000 р. или 2-хъ 
»&чячному тюремному заключенью и въ 
тре*тй разъ штрафу до 3000 р. или тю­
ремному заключенёю на 3 месяца.
При втомъ буфетосодержатели, подвврг- 
шееся троекратнымъ взыскантямъ, лишаются 
права дальнейшаго содержашя 6}фета.
, ь . Об.‘
Приказъ яомандующаго войсками Забайкаль­
ской обл. На основавёи т редоставленнаго 
мне Намествикомъ Его Императорскаго 
Величества на Дальнемъ Востоке права и 
руководству» сь пунктомъ 3 мъ статьи 10 й 
Положенея о правахъ военваго начальства 
въ местностях^, состоят ихъ на военномъ 
положевп, я  съ сего числа воспрещаю вы­
возъ, куда бы то ни было, изъ пределовъ 
Гиринской и Хейлунцзянской провинцёй зер-
торонъ, и ревизоромъ надъ комитетами, заведу­
ющими делами оиолченцевъ въ Сэвастопольскую 
войну. Въ качестве ревизора оаъ составилъ до­
кладную записку объ этонъ времени...
Неподкупный, честный, проникнутый идеей 
безкорыстнаго служенея на пользу государства, 
Салтыковъ не мирился съ такимъ положенёемъ й 
всюду наживалъ враговъ. Все вонокрады и ли­
хоимцы ненавиаели его, но нол д .й Государь 
Алевсаидръ II еъ 58 году сказалъ, узнавъ о ваг 
значевёи Салтыкова въ вице-губернаторы: «Я 
радъ этому и желаю, чтобы Салгыкрвъ и на 
службе девствовалъ въ тонъ же духе, какъ оиъ 
пиш ть».
Лехоивцамъ и взяточнаканъ при Салтыков^ 
было т шно, ве терпел"- онъ и всякихъ цроте- 
жироваваыхь на сл;ж.е; онъ гякаго цЬнилъ 
по достоинству и «гр гательно было его сочув- 
ствёе» въ нуждаиъ служащихъ подъ его началь- 
стионъ. При распределенён паградвыхъ Салты­
ковъ всегда стоялъ за то, чтобъ больше ; авали 
*енъ, кто п«луч8егъ меньше жалованья и со- 
кращ^ль награды темт, кто и безъ того цолу- 
чалъ большее оклады. Оаъ давеель охотно отпу­
ска и рабо'алъ за того, кто нуждался въ от­
дыхе. И мелкота любила Салтык ва и не бо­
ялась его суровей варужтости.
Долео вь «Оееркахь Ааг ти» (Рус.В>г) прс- 
до^жаетъ звакомягь читателей съ бёогр&фей 
Соенсера. Вь ёюльск й кчижче, впрочемъ, более 
внимашя уаелено на заав мство съ главными 
трудами Спенсера, че«ъ на бёеграфачесвёя даа- 
ныя о веливомъ англёвсконъ философе. Кратко 
изложены основная аоложенёя «Бёографёи», «Псь- 
хологёи», «Соцёолотёа» Спенсера. Статья Дюнео 
очень интересна.
Рекомендеемь вниманёю читателя статью вь 
«О >раз.» «Въ твевахъ идейной распрянноста». 
(Пе поводу книги Пешехоажа «На очередныя 
темы»—натерта лы для характеристика обшесв н- 
выхъ отношеьёй Россёи. Издаоёа журнала «Рус. 
Богатств.»).
Авторъ статьч—Н 1ордансвёй— полемизируетъ 
съ П1Ш:хоновымъ по поводу вяшнаыхъ обвше- 
н1й «вародниковъ» и «марксистов*». Статья га- 
писана умно в горячо, хотя, конечно, съ малой 
дозей «нристрастё »: во это уже нечто роковое 
и присущее и вообще «человекамг», а не толь­
ко вародникамъ и марксистам*. Размерь газет­
ной статьи не позводаеть наиъ изл жать глав­
ный «пункты», какъ г. Пешехонова, такъ и 
г. I  рданскаго. Тема С М1Я жяво.реаеШ»Щ»я и 
интересуюшдвся ею обязательно сын возьмутся 
за статьи Д. Ьрданскаго, Л. С.
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новы хI продуктов!,, какъ-то: пшеницы, овса 
и ячменя, а также муки, всякаго 
крупъ и гречихи.
Вывозъ озваченныхъ продтктовъ
рода
допускаться только въ
будетъ  
исключительныхъ
случаяхъ, съ разрешешя окружнаго интен­
данта М 1яьчжурекой армш, по лредвари- 
тельнонъ каждый разъ объ этомъ докладе
мн*- ,Харб. В“.
Новыя правила обследования рудчыхъ бо­
гатства Китая. Газета ,Чжунъ-вей-джя-бао* 
передаетъ, что китайское министерство ино­
странныхъ д4лъ по соглашенш съ нини- 
стерствомъ торговли издало новыя правила 
относительно обсл'&довашя рудныхъ бо- 
гатствъ Китая и опубликовало ихъ оффи­
щально дла всеобщаго св-Ьд’Ьшя. По но 
вымъ правиламъ, иностранцы не им4ютъ 
больше права дЬлать равв^дки горныхъ бо 
гатствъ, и удостоверения, выдававшаяся имь 
съ втой целью, теперь уничтожены. Что-же 
касается до изеледовашя гооныхъ богатствъ 
китайцами, то съ этой целью министерство 
торговли уведомило губернаторовъ вс4хъ 
провинций, чтобы они послали для разведки 
своихъ подчиненныхъ. Объ всякой находке 
следуетъ немедлевно сообщать, представляя 
въ то же время нланъ местности въ ми­
нистерство торговли для того, чтобы МИНИ' 
стерство могло, не теряя времени, присту­
пись къ  разработке ихъ. „X . В .“
Ходатайство китайскихъ купцовъ. Газета 
„Д а -гунъ  бао‘ , сообщаетъ, что крупные и 
мелые коммерсанты въ Чифу подали шан- 
дунскому губернатору черезъ биржевой ко ­
митетъ прошеше, въ которомъ они заяв­
ляют?, что, состоя собственниками боль­
шихъ торговыхъ домовъ во Владивосток^, 
Дальнемъ и Портъ-Артуре они, купцы, послё 
объявлешя войны и з а к р ы т  этихъ портовъ 
для иностранзой торговли оставили тамъ 
своихъ доверенныхъ и все имущество безъ 
охраны. Въ виду того, что по международ- 
еому праву потеря имуществъ нейтральнаго 
государства, находящихся въ воюющей стра­
не, должна быть возмещена, купцы эти и 
подал I заявлеше о стоимости всего ими 
оставленнаго, чтобы после войны потребо­
вать контрибуцию. Ценность товара и до­
мовъ определяется въ восемнадцать мил- 
Л1гновъ семь"отъ тысячъ ланъ; потеря та­
кой суммы, прибавллютъ просители, не мог­
ла бы не повл1ять на торговые инте есы 
Китая. ,Х . В.*
Хроника Сибири.
Сложенный недоимки. Мшифестомъ, какъ 
известно, сложены недоимки по продоволь- 
ственнымъ и сЪмяннымъссудамх. По подсчету 
,И р к. В .“ въ настоящее время эти долги 
дл* Иркутской губернш выряжаются сле­
дующими цифрами.
Иркутский уездъ. . . 13367 р. 21 к,
Вала1анс»|й уездъ . .391969 г ,  02 к
Нвжнеудин^.адй у. . .273971 р. 41 Ча к.
ВерхоленскШ у . . 1С008 р. 57 к.
Киренсшй уездъ . . 1430(Ю р. 2 0 ’ /2 к.
Итого . 840376 р. 72 к.
Пермь—курганская ж. дор эга. Утверждена 
сайты предстоящихъ въ 1905 г. расходовъ 
по постройкамъ поавительственныхъ же­
лезныхъ дорогъ. Да производство работь 
по сооружешю уже начатыхъ железнодо- 
Ю-кныхъ ливШ ассигновано 65.000 000 руб. 
Кроме того, назначено 7 '/г милл. рублей на 
сооружеше трехъ новыхъ железнодорож­
ныхъ ЛРШЙ въ томъ числе и линш Пермь 
— Е атет инбургъ— Курганъ.
Интересный вопросъ. По поводу размй- 
щешя раненыхъ въ И ркутске возникъ во­
просъ, избавлены ли отъ цоетоя ихъ лица 
духовнаго звашя, разъ они удовлетворяйте 
цензовымъ услов1ямъ, требуемымъ этой по­
винностью. Одни представители иркутскаго 
духовен, совершенно отрицаютъ обазатель 
новть дла себя этой повинности. Друпе 
говорятъ, что они должны быть взбавлевы 
отъ нея, потому что иждивешемъ иркутска- 
го духовенства уже содержится Аядреев- 
ск1й госпиталь въ духовномъ училище. По 
поводу второго заячлен!я, говоритъ „Вост. 
О б / должно заметить, что частная благо­
творительность къ  городскимъ повинностямъ 
викакого отношешя не имеетъ. Эвакуацшв- 
н ьй  комитетъ, основываясь на узаконетяхъ, 
распределить раненыхъ между всеми вла­
дельцами имуществъ, оценка которыхъ не 
менее 7 т. руб. Духоваыя лица, какъ ча­
стно владельцы, несутъ все повинности, 
какъ  и друпе обыватели, и зваше духовна- 
го лица ихъ не освобождаешь отъ нихъ. 
Освобождены отъ расквартировашя ниж­
нихъ чиновъ, но яе раненыхъ, только ка­
зенный имущества.
Распространено сельско хоз. орудш. Вэйна 
Йаонш съ Росснй заставила сибирскаго 
крестьянина поспешно ввести въ свой зе- 
мледельческШ инвен арь усовершенствован­
ные ю хи , плуги, сенокосилки и жатвенныя 
машины. Большой казенный складъ сель- 
ско-хозяйственнвхъ орудий въ Минусинске 
обратилъ вним«р!й крестьянъ. Доступность 
ценъ ва наличныл деньги и въ разерочку 
платежа, дала крестьянину возможность 
об авести^ь вс1ми усовершенствованными 
землелельчегкими оруд1ями, а перспектива 
недостатка рабочихъ рукъ для уборки хле­
ба, подталкивала каждаго купить сеноко­
силку, или жатку. Склады: казенный и 
частный, мехавическаго завода Столль— въ 
В()ронеже едва успели получать машины 
изъ центральныхъ складовъ— пароходами. 
Крестьяне давали задатки впередъ и жда­
ли неделями заказа. Полезность примене­
ния машинъ для сЪвоксиешя и ж твы 
хлеба ньве  сознана всеми. Теперь, въ 
Минусинскомъ уе съ трудомъ отыщешь 
деревню, где-бы не было сенокосилки, или 
жатвенной машины. ,Е н “ .
Железнодорожные фельдшера Согласно 
сущ^ствующимъ правил»мь, жел'Ьзнодореж 
нами фельшерами могутъ быть только ли­
ца, окончившая к  рсъ въ фельдшерскихъ 
школахъ съ уставомъ не ниже нормальной 
фельдшерской школы или, въ крвйьемь 
случае, имеющее ::ваше старшаго кедицян-
немивуемо должно вредно отражаться на 
столь серьезномъ и важномъ деле, какъ 
подача врачебной помощи въ экстренныхъ 
случаяхъ; замена же такихъ фельдшеровъ 
лицами, имеющими установленный образо­
вательный цензъ и необходимую подго- 
готсв&у, не можетъ встретить серьезнихъ 
препятствий.
Изъ тьмы невежества. Изъ станицы Оло- 
чинской „ Забайкалью* пишутъ: несмотря 
на строгое распоряжение начальства о пре­
следовании лесныхъ пожаровъ, варварское 
отвошеше къ лесу не уменьшается, ибо 
подобнаго рода распоряжешя, тотчасъ-же 
по нолученш въ станичномъ правленш,' 
аккуратно подшиваются къ дЬ*у и хорошо 
забываются.
Мало того, что ж гуть  много леса ранней 
весной съ целью опалки сеиокосныхъ местъ 
но не мало губятъ его неосторожнымъ об- 
ращев1бмъ съ огнемъ.
Въ первыхъ числахъ ш ля месяца имелъ 
место следующШ случай. Кемъ-то былъ 
оставленъ въ лесу костеръ, по обыкнове- 
нщ  не залитый; загорелся шенуръ (мест­
ное назвав1е накопившагося отъ времени 
листа на земле, сухихъ вето *ъ и проч.) и 
такъ какъ была страшная засуха, то при 
ветре огонь быстро разошелся и черезъ 
день принялъ грандюзные размеры, начавъ 
угрожать станице и несколькимъ посел- 
камъ. Явилась надобность тушить, но труд­
но уже было бороться съ разыгравшейся 
стих1бй; за пропускомъ время были высла­
ны на пожаръ станичники к  жители по- 
селковъ почти поголовно. Тушили неделю, 
две, но безуспешно. Копали рвы, но огонь 
перебрасывало валявшимися великанами 
деревьями... Время-же стояло сЬнокосное, 
недостатокъ рабочихъ рукъ заставлялъ 
каждаго рваться нл, покосъ, а тутъ такой 
трудъ для сотенъ людей, вследств1в неак­
куратности одного человека!...
Потерявъ всякую надежду своими сила­
ми потушить лесной пожаръ, обратились 
къ бабё, которая, какими -то чарами, взя­
лась побороть разъярившуюся стихш . Членъ 
станичн. правл. живо примчалъ ее на по­
жарь, где она объехала, въ сопровожден»! 
его, часть огня, сидя верхомъ на конб, 
, за домъ на передъ* и держа въ прилодвя- 
той руке, подъ платкомъ, каше-то пред­
меты, потомъ положила ихъ на землю и 
весь огонь долженъ былъ стянуться къ 
нимъ и потухнуть.
Растянуться-же ему помешалъ сильный 
дождь. Быть можетъ и появлеше дождя 
было приписано ея чарамъ, темъ более, 
что овъ былъ первый после 2-хъ месячной 
страшной засухи.
Усилить, согласно действительной потребности, 
личаый составъ врачебвой службы и прочхй са- 
витарвый персоналъ.
Въ ввду того, что количество и размеры су- 
ществующигь на дорог* бшввць совершен ао 
нвдостаточаы для обслуж*зав1я больныхъ въ 
обыквэвеввое время, пользоваться же вив во 
вреия эяздешя те«ъ более не представляется 
возиожаыиъ, приходится поэтому больныхъ на­
правлять въ больницу, принадлежав: 1я губерн­
ской админ <страцн, если таковыя окажутся 
устроенными блвзъ ставщВ железной дороги, 
или же поступить для сего спец'альныя боль­
ницы. Но такъ какъ едва ли найдется потреб­
ное количество губернскихъ и обдаствыхъ боль- 
ннцъ, то главная санитарно-исполнительная ко­
ни ш я считаетъ необхъдимымъ и неотложзыиъ 
деломъ произвести постройку на подлежащихъ 
ставцшъ заразвыхъ больницъ барачной системы, 
со всеми принадлежностями, но одной на каж- 
домъ врачебвомъ участке и одну ва Анжэрсвнхъ 
копахт, а всего 27 больниц*, причемъ на стан- 
щ яп: Обь, Красноярскъ в Олсаъ, въ виду на- 
юждевш ва этвхъ станщяхъ речныхъ пряставей, 
откуда могутъ поступать больные, а равно боль­
шихъ масгерскихъ и железнодорожныхъ посел- 
ковъ,— построить ва эгихъ ставщяхъ заразныя 
больнецч по 30 кроватей каждая, остальныя же 
■ больницы стрсигь по 20 кр >ватей, поместввъ 
вхъ на станц1и ь  съ главными и оборотным* 
депо. Кроме сего, при каждой такой больнице 
построить доиъ для пом4щ)а1я медвцанскаго пер­
сонала, въ виду неипешя ва дорога свободныхъ 
жилыхъ домовъ; впредь жэ до готовности боль­
ниц*, больныхъ помещать въ санитарных ь ваго 
на1ъ, о количестве коихъ и потребяомъ обору- 
д вав1э предоставить обсудить старшему врачу
8.
С а н и т а р н ы я  мгъропр1ягтя на С и б и р ­
ско й  Ж елезной дороггь.
нс-асполвительной 
управлен1и дороги,
скаго фильшера и пзослуживШ1е въ этомъ 
званш не м енее трьхъ летъ,
Между темъ, люди, знакомые съ су- 
щчств^ющ,ими на забайкальской железной 
дороге порядками, утверждаютъ, что мполл 
фельдшерская должности на эгой дорогъ 
я наты бывшими ротвыми, батарейными в 
эскадронвыли фельдшерами, не имеющими 
достаточной теоретической и практической 
подготовки. И  хотя между эги *и фзльдша- 
гами встречаются лицл хорошо знающи, 
сэое дело, темъ не меиее большинство ихъ 
не можетъ считаться соответствующими 
заяимаемымъ ими должногтямь
3 кмещеше должностей железаодорожныхъ 
фельдшеровъ лицами, не достаточно подго­
товленными, по маенш  ,И р к . Вед.* пред­
ставляется нвжвлательнымъ, такъ вакъ оно
Н1 дняхъ по ЛИВ1И Сибирской желешой до­
роги разослано полаяовдев1а главной саштар- 
К0МИСС1Г, с б, аювачвой при 
подъ председательствомъ ин­
женера А. Н. Тихомирова, вследствие полученной 
начальвивомъ дороги взъ управления железныхъ 
дорогъ телеграммы о приняш, пова будутъ про­
должаться военныя девств1я на Дальнемъ Во­
стоке, иеръ предупреждев1я забмевайй чумною 
заразой, сыанымъ твф>мъ, дезевтер1ой, оспами и 
другими заразными б лезняии, въ случае эниде- 
ничесваго ихъ развипа, вь велу возможности 
распространев1а эаразныхъ болезией передвиж н!емъ 
войскъ и возвращен1емъ больныхъ.
Комишей этой, мужду прочимъ, постановлено:
Установить необходимое число санвтарно-исюл- 
нзтельныхъ подкомисс1й, сообразно прогяжовш 
дороги и числу важаейшихъ пунктовъ въ оной.
Число П0ДК0МВСС1Й должзо быть 27. Предсе- 
дательствован1е въ э.ихъ подкомиешхъ возло­
жить ва мествыхъ участковыхъ врачей.
Нд санитарныя подкоившм возложить:
Немедленный и тщательный осмотръ въ полосе 
отчуждеа1я вс1хь занвмаемыхъ пассажира», слу­
жащими в бочвми помещевИ, буфетовъ, мастер- 
сквхъ, паровозныхъ здашй, складов), дворов!, 
отхожихъ месть, выгребовъ, поиойшхъ ямъ в 
т. д., вакъ привадлежащяхъ дороге, такъ равно 
другимъ учреждешмъ в лицамг; равныаъ обра- 
зомъ подвергнуть осмотру, при участш предста­
вителя местной губернской адманистращ»,— ао- 
евлки, находящееся въ соседстве съ подоено от- 
чуждешя, и въ нихъ лавка и торговыя пом1ще- 
нй; осмотреть также продовольственные в оста­
новочные пувкты. Подобные осмотры съ состав- 
лешемъ каждый разъ вадлежащихъ ахтовъ, по 
усмотрев!» иодаомисс1й, делать возможно чаще 
и во всякомъ случае ве реже одного раза въ 
месяцъ.
Особеввое вввмаше санитарныхъ подкомиссий 
должно быгь обращено на мероир1ятхя по сушке 
и очистке почвы вокругъ жилыхъ помещевй. 
Начальники участковъ пути должны вемедденво 
распорядиться очисткою всехъ дворовъ, выгре­
бовъ, ооиойвьхь ямъ и проч , сь производствомъ 
тщательной дезввфекцш и влввашемъ въ выгре­
ба взвестковаго молока, согласво внструпщи о 
производств!; дезввфевц^и, составвть которую 
надлежать старшему врачу.
Обратить ввв«ав1е ва обезпечеше населен1я 
доброкачественною ивтьевою водою, ведоброваче- 
ствеввая вода Оеаусловно ве должна быть допу­
скаема. Независимо отъ качества воды, послед­
няя должна быть допускаема къ употроб^еыш 
только въ проквпяченномъ виде, для чего на 
вс1хь ставцЬхъ должны быть осмотрены и при­
ведены въ полную исправность существующее 
кубы и иечи водогр1едг, а также и самовары, 
а где веосходвмо— установлены дополнительные 
котлы въ водогрМв*хъ влв прветройкахъ къ 
нимъ.
Нрвзвавая, что кроме вадлежащвхъ санитар­
ныхъ ус5оВ1й окружающей обегавовкв, чрезвы­
чайно важвое знаювю на сохравен1е здоровья 
человека имеетъ чветота его тела, комиссия по­
лагаетъ, что следуетъ теперь же построить бани 
въ количестве и размерахъ соответственно ва 
селешю дороги.
Иметь наблюден1е за доброкачествеаиостью ку­
шав!*, ваиитковъ и продукту вт, пр*. даваемыхъ 
въ буфетахъ, варужвыхъ отолахъ и лавкахъ какъ 
въ полосе отчуждения, такъ и прилегамщиъ къ 
аоселкамъ.
Иметь наблюдеазе за чистотою въ жилыхъ 
домьхь и прочихъ помещбЕ1яхъ, а та ше во дво- 
рахъ и служ'ахъ при вихъ.
Для осмотра в еодержшя въ чистоте подвиж­
ного состава, находящагося въ обращенш и на- 
звачевиаго для перевозки людей въ поездахъ 
аассажарсквхъ, вовес'.ихъ и переселевческвхь,— 
образовать: ва ст. Иавокватьезская, Ч мябанскъ, 
Кр!СВоярскъ в Обь по два кадра рабочвхъ въ 
10 человекъ и 2 санитара каждый; аа ст. ко- 
ревныхъ депо, где поезда проходя гъ днемъ в 
им^югь продолжительный сте янки,—по одному 
такому же кад .^у съ одвимъ саввтаромъ. Точно 
также одвнъ кадръ рабочвхъ и одного санитара 
иметь ора деао ва ст. Томскъ. Въ поездахъ 
аассажирсквхъ, воинскихъ и переселенческах’ь,
Корреопонденцш.
Хорошее проводы.
25 августа состоялся отъездъ . рздсЬдателя 
красноярскаго окружнаго суда В. Н. Львова, пе 
реведеннаго ва ту-же должность въ г. Рязань.
ировожать глубоко уважь емаго судебнаго дея­
теля, оставившая по себв саиыя свылыя воспо- 
минав1я не только с^еди сослуживцевъ, но и во 
всемъ обществе,— собрались весь наличный пер­
соналъ суда, мировые судьи, все првсяжвые и 
час 1 ные повъренвые и многочисленный кругь зна­
комыхъ. Прибыли ва вокзалъ прео.вящевный 
Евфим1й и г. енисейшй гуоерваторъ Н. А. Ай- 
густовъ.
йа вокзале товарищи оо службе в сослужив­
цы поднесли отъезжающему адресъ.
В. Н. Львовъ, несмотря ьа сравнительно не­
продолжительное пребываше въ Красноярск & (3 
года) заслужилъ в.еобщее уважеше какъ гумаа- 
ьый ч.ловвкъ и справедливей судья.
Воспитанный въ духе лучшихъ трэдищй су- 
дебныхь уставовъ 1ьб4 года, Влади» рь Нико­
лаевичъ Львовъ, отличался терпимостью объек­
тивностью и широтою взглядовь, качествами не­
заменимыми для судьи; о какой либо парпйно- 
,ти иди пристрастности не могло быть и рЕчв. 
— В я сл)Жба В. Н. прошла при судахъ, гд б 
действ]етъ судъ присяжныхь и оттого отвошеяе 
его къ преступникам!, о виновности или ве ва- 
вовно.ти который» Iпь должьнь быль рБШ»ТЬ 
вопросъ,— было таково, какь отношеше при яж- 
ныхъ заседател й. Нреговра но гронкинъ де­
ламъ, вь которыхъ председателоствовалъ В. Н. 
вапр., известное въ лъто.ислхъ Сибири, Ир бей- 
сков дело обь изб1едш конокрадовь тат^р^, от 
лачалвсь гуманностью в провикнов.нпостью высо- 
к(М1 принципами „ празды н милости». Огвояе- 
ше въ адвокатурЬ к .кь присяжной так и в част­
ной со сторовы б. Ы. были вь вы.шей стевени 
к рректаы и доброжелательны. Огводя защити 
круавую роль вь деле выяснев1я иствны и со- 
дгйсюля правосудию разобраться въ давныхъ 
следствях',—В. Н. никогда ве стес.яль защи­
ты въ пользовав]и фактическамь м.ячр яломь 
дела я ве сгуживаль, иредотавленныхъ ей ра- 
мокь.
Е тестзенно, что адвокатура, сожалея объ отх- 
ездв В. О , выр.зила ему свое глубокое уваже- 
вхе какъ къ судье и человеку. Нрощ ясь съ 
ввмь вь здашм суда 21 августа, адвокатур» под­
несла уважаемому судебном/ деятелю изящтую 
пшку съ массивной серебряаой накладкой на 
которой была вьграрвровава следующая надпись: 
Владам ру Николаевичу Львову, стойкому храни 
телю завьта: «правда и малость да царств^ють 
въ судахъ. Красяо*рлая адвакатура». Внизу под­
писи всЬхь присяжныхъ и частныхъ пов^ренвыхъ.
Оаъ вмевв всехъ вов^ревныхъ прис. пов. В. 
И. Нреображ нсшй сказалъ краткую во прочув- 
ствовавн)Ю рьчь, на КиТ,)рую В. Н. ответилъ въ 
очевь теолыгь выражешяхъ, укааыаая ва то, 
что онъ самъ былъ присяжвыяъ поверен нымъ 
и ьысоко це&итъ полезною деятельность адвока- 
товъ.
Канце7яр1я суда поднесла такжэ подарокъ 
своему начальнику, которьй очень былъ тронуть 
подаркомъ и взволнованъ срощашеиъ.
Въ лвцз В. Н. Л.вооа Ш ирь ногеряда по- 
лезпаго и энергичнаго дЕятела, столв*аг^ на 
стгаже лучшихь заветоаъ судеСныхъ уставовъ, 
которые такъ недавно введена въ Сибири, во 
стали уже такъ дороги всемъ лучшимъ гражда- 
1а»ъ, такъ ке.бходамы пр!3ваньы»ъ къ лучией 
(удущносги всъьъ слояаъ насеяен1я.
Даже заключенные иослали отъезжающему 
суд-е с оя пожеланш. Отъ имени вхъ, тюр маый 
сньщешикъ о. Цаволай Сли^енской, передалъ ва 
вокзале приветъ.
— Мои приюжате—сказалъ священникъ,—  
пр силй мезя передать Вамъ пожелавши всего 
лучшаго и бльгодари ь за гуманное отношено къ 
нимъ. Оаи выразились такъ: «за то, что онъ 
викого зря не за ыоалъ» (не засуднлъ).
Некакв1Ъ оффищальныхъ честьоваий отъез 
зва*ще«у не усгро.но; все пр^изошло само со­
бою 0(3ъ всяиИ1Ъ заратЬе составленныхъ вро- 
гр.ммъ. Но
на 30 человекъ. Д  > настоящаго времени въ 
папшнъ принято 12 учвяиковъ.
О доставке въ Томскъ грузовь сахара. 
Вследств1в последовавшаго со стороны унразле- 
в1я железной дороги соглаш на удовлетворен1е 
ходатайства городской управы о скорейшей 
насколько возможво, доэтавке въ Томскъ гру­
зовъ сахара, веобходвмаго для обезпечея1я 
П)требдев1я насел Ш1 в, управа обратилась къ 
местнымъ фирмамъ, торгующимъ сахаромт, съ 
предюжэтемъ указать количество, месгоаахож- 
ден1е и друпя данныя относительно выпасан- 
ныхъ ими грузовъ сахара. Порученные стзеты 
Городская уорава передала въ управлеше сибир­
ской дороги съ просьбой о скорейшей доставке 
въ Томскъ вс*хь э вхъ грузовъ сахара.
♦  Членъ омской судебной палаты М. X. Смол- 
довск1й назваченъ председателемъ омскаго ок­
ружного суда.
Назначенве городскихъ стипендШ. Въ по- 
следэемъ засЬда'Лй городской думы произведено 
назаачев1е свободныхъ стипенд1й, учрежденпыхъ 
городскимъ управлев1емъ пр з медицвнекомъ и 
юридвческоиъ фхкультетахъ томскаго универсв' 
тета. Сгииенд1я при медвц. вазначева студенту 
1-го курса В. И. Хактинскому ((<*дивс. канд.)
На стипевдйо при юрвдаческ. факульт. явилось 
3 кандидата— студетъ 3 курса ивеги'ута г. На- 
колаевъ и студенты 4 курса гг. Ковевь и Вос- 
кр?сенск1й. Дума постановила разделить стипеа- 
Д1и между всеми кандидатами по равней ча­
сти т. е. оо 10О р. каждому.
На совещанш о санитарныхъ иеропр1ят1яхъ 
на сиб. ж дороге. Присутствовавши на сове- 
щ<4Н1и представитель отъ государственнаго кон­
троля высказался за прекращение на железнодо­
рожныхъ станщяхъ продажи водки и другихъ 
крепкихъ напитювъ, оставивъ пмво и виноград- 
ныя вина, мотивируя свои предложзшя темъ, что 
водка, вообще, способствуетъ желудочаымъ забо- 
левашямъ, осабляя желудакъ. Всемъ взвестенъ 
фактъ  ^ что прв холере гибнуть больше всего 
алкоголики. Кроме эгого важнаго обстоятельства, 
нужно принять во взвмаше, что железнодорож­
ный станцш не должны служить местомъ для
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для кр&стьянъ, необходимо въ закон'Ь и въ ж изни 
установить одно общее положеше: въ Россш не 
должно быть челов ёка, которого можно было н а ­
казать розгой на какомъ бы то ни было осно- 
ваши.
Окружный судъ.
(МушеубШца и ея любовникъ.
(Окончаше).
тел1С1вуегь
пользовался
ЮЛЬ.
все 9 о подарка и пр ,воды свиде- 
о томъ вах'й стмтатйи уваженимъ 
у!хавшь1 отъ васъ ьудебтьй деь-
А. К.
Томская хроника.
♦  Попечитель за^здне-габнрекаго учебнаго 
округа, вследств1е запроса министерства народ­
наго просвещения, въ вису осудествленся ст. 14 
Высоча{ш»го манифеста 11 августа, обратился 
къ городскому голове съ просьбой сообщить, по 
возможности безотлагательно, о томъ, въ какой 
мере томское городское управлеше можетъ при­
нять учасие въ обезпечеши воспитаня и ьбу- 
чев1я "дФтей указанной в ь манифесте категор1 
имеющихъ обучаться въ высшихъ, среднихниз- 
авхъ промкштенныхъ мужсквхъ и женскихъ учи­
лищахъ гор. Томска всецело И/И при пособ1а 
казны д какая въ последнемъ случае потребует­
ся сумма огь казны.
Въ коммерческомъ училище. Освящеые но 
ваго помещов1я коммерческато училища, а также 
молебенъ предъ началомъ учечья состоятся 16-го 
во время двлженхя вхъ, вметь одного фельдшера ^ сентябр.; вачнутся заняш 17 сентября. Въ но 
I  пря нехъ 4 чистилццзка-оанитара. «вомъ помещенти имЬетса панстонъ, разечиганный
О правахъ на содержан!е доиашнихъ жи­
вотныхъ Начальникъ службы пу:и Сибирской ж. 
дороги, какъ сообщается въ последнемъ номере 
<Ве;тнвка> эгой дороги, обратился по принад­
лежности сь предстввлев1емъ объ ограничен» 
нрава литейвыхъ служащахь держать при казен­
ныхъ квартврахъ домамнвхъ животныхъ. Началь­
на къ дороги, ве согласившись Н1 ваша бы то 
ни было огрднвчешя въ этомь деде, указалъ, 
между прочимъ, чго подобное стеснеше служа- 
щихъ совсемъ не желательно, вапротввь домо 
витость и хозяйственность нужно поддерживать, 
тавъ какъ это до векогоров степени улучшаетъ 
материальное вхъ положена, которое въ Сибири, 
въ силу особыхъ условий службы и места весьма 
тяжелое; если нетъ где-либо достаточшт по- 
<Ъщен1й для скота, то нужно предоставить слу- 
жащимь всякую возможность обзавестись ими 
ддя чего можно давать какой нвбудь старый иа- 
терЬлъ,— шналы в проч.
♦  Третьяго дня томское добровольное пожар 
ное общество устроило въ депо общества про­
щальный обедъ по случаю отъезда изъ Томска 
свсего члена I .  1. Березаицкаго. Обедъ носилъ 
задушевный, товарищесшй характеръ и затянул­
ся до поздняго вечера.
Эпизооля повальнаго воспалешя легкихъ. 
На гуртовомъ скоте, пасущемся за р. Томью, 
появвлась в сально распространяется эоизооия 
новальваго воспадевта легквхъ.
Тиражъ. 1 го сентября вь присутствии город­
ской управы произведенъ 20-й тиражъ погашев1я 
облигацш 1-го 5 ‘/г %  городского займа. Въ 
твражъ вышли еледующ1я оОлвг&щи: въ 100 р. 
за № 85, въ 500 руб. за №№ 31 и 165 в въ 
100 р. за ЛУБ 181, 225, 306, 348, 420, 501, 
«13 и 554.
Къ характеристике подпольной адвокатуры. 
Вь Томскъ доволььо уснъшео практикуетъ под- 
иольный адвокатъ Т. Надо положать к.нщъ его 
вредной деятельностя. Вчера вы узнали огъ его 
«ка1ента> душу возмущашщШ случай. Съ мужич­
ка присудилъ волостсой судъ ЬО р. Т. взялся 
«обхлошнать». «Живо отмънятъ»—обЬщалъ овъ. 
Нанисалъ жалобу. Двло перешло вь съездъ 
ирестьянскихъ начальниковъ, потомъ къ проку­
рору СО) затемъ снова въ волость и опять въ 
съездъ. Пока дело гуляло, Т. получилъ съ му­
жичка 15 рублей. П.еле проигрыша дЪла Т. юс 
■ акв ье потеря лъ надежды и обещалъ выигрась 
о го вь «1^берсскомъ судв» (Присутств1в?). Все­
го возмутительнее, что после утверждев1в реше­
ния ьъе^домъ Т. взялъ отъ мужичка ваерше до­
веренность. Э<а наглость должна была уверить 
гемааго человека, чго Т. настоящ1й адвокатъ и 
«выйдетъ ьъ губернешй судъ». М.жду темъ му­
жичка оавеада. — И тутъ этий кокмерчесаой оае- 
ращи еще не ковець. Т. взялъ съ мужвчка 21 
коо. за пересылку въ волость бумаги, чнкы его, 
мужичка имущества не продали. 14 сентября иму­
щество уже црод>е1Св. Думаемъ, что подобный 
операции ве должш оставаться безнаказанеыма.
Вь пастеровскую сгакщю. На-дняхъ ва ка­
зенный средства отправлены въ Пастеровскую 
станцш въ г. Колывани искусанные бешеней со­
бакой дети Одьга М/зыкавтская в Елена, Вера 
и Николай Бедрвна.
Наназате извозчима. По распоряженш г. полищй-
мейстера иавазчякъ № 372 за грубое обращеше сь с'Ь- 
докомъ лишенъ права ^зды на одау нед-Ьлю.
Опознание краде.-ьаго. 1 севтяб^я крестьянинъ Иванъ 
Петровъ, постоянно проживающШ въ деревнтЬ Смоко- 
тин^йI ояшинской волости, опозналъ на толкучк^ у 
туринскаго мещанина казимира Сушкевичъ черный ду­
бленый полушубокь, СТОЮ1Ц1Й 4 рубля — 14 1ЮЛЯ 
э^отъ полуш) бокъ вм'Ьст'Ь съ лошадью и тел'ЬгоЙ были 
похищены у Петрова съ коннаго базара. — Сушкевичъ 
обьяснилъ, что купилъ этотъ полушубокъ у' неизв!;ст- 
наго ему человека 8а 2 руб. 50 коп и сослался при 
этомъ на свидетелей.
Кража и сбыть краденнаго 1 сентября креетьчнинъ 
Федоръ Г —ннъ и другой челов'Ькъ безъ правой ру­
ки известный подъ именемъ „Александра*, похитили 
отъ бакалейной лавки Чеботарева, на лЪтнемъ рыбнсыъ 
базара, три м^ста древеснаго угля и продали 
его крестьянину Якову Назаренко, проживающему по 
улице Московск1й трактъ въ д Чайкояскаго. Г—инъ, 
и яАлександръ* разыскиваются.
Задержанные гихи ители. 1 сентября крестьяне Ми­
хаилъ Полуяновъ и Михаилъ Ивановъ похитили у ма- 
р1инскаго мещанина Василш Суслова, проживающаго 
по Миллюнной улицЬ, въ д. Долгушина, № 28, пару 
куръ ябрамааутра“ , но были задержаны съ иоличнымъ.
Краж». 31 августа, въ 2 часа дня, изъ незапертой 
квартиры шуйской мещанки Татьяны Фияареевой, про­
живающей по Акимовской улице, въ д. № 10, съ ве­
шалки въ передней неизвестными злоумышленниками 
похищенъ пиджакъ, стоюийй 10 рублей.
— 1 сентября у томскаго мещанина Прокошя Тимо 
феева, проживающаго по Уржатскому переулку, въ д. 
Л* 3, изъ незааертаго сундука неизвестно кЬмь поха 
щено оО рублей денегъ и изъ ирихожей 2 пары муж- 
скихъ галошъ.
.— Того*же числа, около 6 часовъ вечера, изъ квар­
тиры нарымской мещанки Марш Пав линек ой, прожива­
ющей по Почтамтской улице, въ д. № 39 изъ неза­
пертой передней неизвестно кемъ похищено разной 
одежды на 56 рублей.
Подкинутый младенецъ. 31 августа, около 8 часовъ 
вечера, къ дому томскаго мещанина Мощевитина, по 
Болотному переулку, № 1 1 ,  неизвестно кемъ подкинутъ 
младенецъ-девочка, иовндимому, дней трехъ отъ рожде- 
шо. Младенецъ отправленъ въ ЦушниковскШ сиропи- 
тательныд пр»ютъ
На суде Гор%лкннъ при валъ себя ввновныхъ 
и объяснил!, чго никакого уговора съ Бурловой 
убивать ея мужа у вего не было. Онъ уже п р- 
валъ съ нею лобовную связь, такъ какъ она за­
вела се'е другого любовника— Въ роковой во- 
черъ онъ встретилъ Б,рловыхъ на железнодо- 
рожномь мо;ту. Б/рловь предложилъ ему купить 
сапоги и для совврш.шя сделки пригласилъ въ 
заброшенный баракь. Вместе съ ввма пошла и 
Бурдова. Вь бараке она начала укорять мужа въ 
томь, что онъ занимается сбытомъ крадепаго и вооб­
ще ведеть «распутную» жизаь; она убеждала его что 
пора бы бросить это Зивяие и жить честнымъ тру­
домъ. Бурлову, который Сылъ немного выпнвии, 
не понравилось эт<>. Между супругами произошла 
ссор», въ ко в ае которой Бурловъ ударилъ жеву| 
по лицу. Жена не стерпела, схватила валяв­
шуюся на полу железную полосу и начала ею 
бить мужа. Тотъ повалился на солъ. Тогд! и 
Горелкинт, самъ не тмая для чего, ударнлъ 
Бурлова камнемъ. Еау обидно стало, что Бур- 
довъ оскорблйлъ жшщмну, которую онъ вогда 
то любилъ.
Бурдова, опять така, созаахась только въ 
темь, что она была свидетельницей уб1?сгва сво­
его мужт, но сама веносредсгвеннаго учасп'я въ 
немь ве врвнимала.. Не донесла она о5ь убШ- 
стве потому, чго боял»сь за свою жизаь.— Нл 
перекрестные вопросы сторонъ она разсказала о 
своей жизни. «Долюшку горькую, долюшку жен­
скую» послала ей судьба. Родители выдали ее за- 
нужъ за нелюбимаго человека. Она протестовала 
протввъ этого замужества, во протесты ея ника­
кого значения не име.ш и она стала жевой Бур- 
лова. Началась трудная жвз.1Ь. Мужъ ея не 
могь жить честно. Онъ занимался кражами, по- 
куоалъ и п ренродавывалъ краденое. Эго возму­
щало молщю женщину, мечтавшую о честной 
жизни, и она говорила мужу, что такъ жить 
нельзя. Тогда мужъ начинадъ бить ее. И эго 
битье началось съ першхъ двей супружества. 
Это бигье делало нелюбамаго мужа еще более 
постылымъ, ненаввлнынъ. А молодое сердце хо­
тело любви, и она полюбила краевого одяоде- 
ревенца Влсшпя Горе шнна и отдалась ему. За­
темъ зт., любовь кончилась, и она полюбила 
другого. Но Горелкинъ преследовалъ ее. Оаъ 
иредлаг.лъ ей убить мужа и выйти за него за­
мужъ. Она отказывала еиу, она уговаривала его 
не делать преступлешя. Но онъ стоялъ на сво­
емъ. Когда, 5 октября, они была въ гостяхъ у 
Иеавозыхъ, Г .фЪлкинъ сказалъ ей, что сегодня 
онъ убьесъ еа мужа, и убьегъ, именно, тогда, 
кегда она пойдутъ домой, въ заброшенноиъ ба­
раке. Вши ови останутся ночевать у Ивановыхъ, 
оаъ пойдетъ на все. И вотъ, благодаря этому 
31явлен1ю в опасаясь за свою жизнь, она и уго­
варивала мужа итти домой. Подъ предлогоиъ ку­
пить врэдшыя вещи, дождавмпйся ихъ на же- 
лезнод рожюмъ мосту ГоДлкнпъ заианвлъ Бур­
лова въ заброшенный баракъ в таиъ убвлъ его
Изъ всех*, вызывавшвхся на судъ свидетелей, 
доорапшались только двое— Бтеаковъ в Циа­
ноза.
Первый разсказалт, что Б/рлова явилась кт 
нему и заявила, чго какой то мужчина убилъ 
ея т у т ;  затемъ показалъ о производстве дозна- 
н1Я. И .тересно показав1е его о томъ, какъ Бур­
лова отнеслась въ смерти нужа. Ояа была со­
вершенно равнодушна, спокойно осиатравала 
трупъ и весело улыбалась при эгомъ. «А ву его 
къ ч рту!» сказала ова Еа вопросъ, жалко лв 
ей мужа.
Вторая подтвердила, что быеш'ге у нихъ въ 
гостяхъ Бурлова и Горелкинъ выходила во дворъ 
а маву 1Ъ 10— 15 о чемъ то шеаталвсь.
Товарищъ прокурора находилъ обвинеше про­
тивъ обоихъ подсудимыхъ доказаннымъ н поддер- 
держивалъ его еъ пределахъ обвивительнаго 
акта.
Защитникъ Горелкина [доказывалъ, что 
убийство совершено безъ предварвтельпаго согла­
шения съ Бурловой и безъ обдуманваго заране» 
намерешя, а въ зааальчимств и разлражед!и.
Защигвикъ Бурловой доказывалъ, что она ви­
новата только въ недоносительстве.
Помимо вопросовъ, предъявляемыхъ обванн- 
тельнымъ актомъ, судъ поставилъ на свое раз- 
решен1е дополнительный вопросъ о виновности 
подсудимыхъ по 2 ч. 1455 ст. улож. о нак., т. 
е. въ уб1йстве въ запальчгвости и раздраженш.
Приговоръ суда изаестенъ. Г. Н.
, Русск. Бэгат.* даетъ интересное извле­
чете изъ отчета о деятельности попечи­
тельства о народной трезвости.
Излюбленнымъ л'Ьтищемъ попечительствъ яв­
ляются,— говоритъ журналъ,— чайныя, содержаше 
которыхъ поглотило въ 1901 году 60,9% попе- 
чительскаго бюджета и дало за годь 1,072,975 р. 
чистаго убытка; въ частности, петербургски чай­
ныя дали 51,228 р. прибыли, а московская -  
201,881 р. убытка
Просветительная деятельность попечительствъ 
(читальни, библиотеки и народныя чтешя) потре­
бовали вт. отчетномъ году расхода въ 334,4-9^ р., 
что составляетъ 8,4°/0 всЬхъ расходовъ.
Рость пр^св4тительныxъ учреждешй, 
устраиваемыхъ попечительствами, значи­
тельно отстав гъ отъ р а з в и т  ихъ деятель­
ности, вообще.
Въ кекныхъ губермяхъ число библютекъ въ 
1901 году даже уменьшилось: закрыто 3!) библю- 
текь, въ томъ числе — 28 библютекъ въ Полтав­
ской губерши. Въ отчете, къ  сожалешю, не объ­
ясняется, чемъ было вызвано такое сокрашеше 
просв-Ьтительныхъ учреждешй .. Да и вообще надо 
сказать, что, давая массу цифръ, огчетъ „на  сло­
ва скупъ“ , такъ что читателю очень трудно су­
лить по нему объ истинной роли и дЬйствитель- 
номъ значенш учреждений, насаждающихъ трез­
вость.
Иопечительсаимь чайнымъ и чзтальнямъ 
по части просвЬщев1я трудно бороться съ 
пивными: въ пивныя пока еще можно вы­
писать всякое перюдичеокое издаше, а въ 
чайпыя и читальни— только по особому ка ­
талогу.
Съ другой стороны, попечительства проявляютъ 
мало деятельности II въ такой области, въ кото­
рой имъ дана полная сагк ЫапсЬе. Мы говоримъ 
о надзоре за торговлей крепкими напитками. Все 
почти данныя отчета говорить за то, что члены 
попечительствъ не съ большимъ рветемъ отно­
сятся къ  своей деятельности.
Какъ же относится къ деятельности попечи­
тельствъ само отрезвляемое населеше? Скупной 
на-слово составитель отчета и здесь огоражи­
вается отъ прямого ответа цифрами.
Утешигельнаго въ этомь отчьтЬ мало.
О чемъ говорятъ и пишутъ
,Шев. Отк.“ указываютъ на необходимость 
изгнать розгу изъ ея последнего убежища:
Нельзя сказать, чтобы наше законодательство 
не проявляло тенденцш къ емнгчешю участи 
ссыльно-поселенцевъ и ссыльно каторжныхъ, но 
оно остановилось на полдороге и не сказало сво­
его последняго слова. Законъ 2 ш ня 1903 г. от- 
менилъ „установленный для ссыльнокаторжныхъ 
и ссыльно-поселенцевъ бритье головы и наказа 
ше лозами, плетьми в прикованьемъ къ  тележке” , 
оставивъ для этой категорш преступниковъ на­
казаше розгой въ количестве до ста удоровъ. Не­
сомненно. сохраняя розгу, законодатель ве исхо- 
дилъ изъ принцишальнаго признашя желатель­
ности телесныхъ наказашй. Нанротивъ, можно 
думать, что въ законе 2 ш н я  1903 г. сказалось 
стремлен е применить къ  ссыльно-поселенцамъ и 
ссыльно каторжнымъ нов'Ьйипя основы уголовной 
политики, начавъ съ отмЬны наиболее жестокихъ 
формъ гклесныхъ наказашй. Въ этомъ убеждает ь 
насъ, между прочимъ, последняя статья Высо­
чайше утвержденнаго 2 ш ня  1903 г. мн1зшя Го­
сударственнаго Совета, которая предоставляетъ 
министрамъ юстицш и внутреннихъ д'Ьлъ „под­
вергнуть обсуждешю вопросъ объ изм1зненш по­
рядка наложешя наказашя розгами ссыльно-ка- 
торжныхъ и ссыльно поселенцевъ и дать сему во­
просу дальнейшее въ установленномъ порядк'Ь 
направлеше“ . Очевидно, изм'Ьнеше порядка нало­
жешя наказашя шгёло въ виду ограни чете правъ 
низшей администращи въ широкомъ уаотребле* 
ши розогъ, а зат'Ьмъ - вообше сведете этого рода 
наказашя къ  допустимому закономъ минимуму. 
Но если въ прошломъ году и проявлялось неко ­
торое колебаше, то теперь, посл'Ь отмены тЬлес- 
ныхъ наказашй, налагаемыхъ по закону, колеоа- 
шямъ не должно быть мг^ ста. Изъ милосердхя къ 
тяжкимъ преступникамъ и въ интересахъ право- 
суд1я необходимо изгнать розгу изъ последняго 
» ея убежища, Посл'Ь отмены телесныхъ наказашй
Русская жизнь.
Циркуляръ тов. министра вн. делъ. Тов.
министра вн. дЬлъ циркуляромъ губернато­
рам^ градоначальниканъ и начальникамъ 
областей разт яспилъ, что губернскимъ и 
уйзднымъ конитетамъ по призрен1ю се­
мействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ на 
войну, не присваивается никакой распоряди­
тельной власти и что они учреждаются въ 
виде органовъ совещательны хъ, имеющихъ 
ц^лью возможно-полное выяснеше всехъ  
вознькающихъ въ практике этого дела  
спорныхъ вопросовъ и согласоваше дея­
тельности по оному различныхъ местныхъ 
властей и учреждешй.
При образоваши комитетовъ надлеж ать об­
ращать вним аа10 на ж елательность вклю чешя 
въ ихъ составъ, на правахъ членовъ, предста­
вителей местнаго духовевства, у чазп е  вовхъ 
въ в ав я п я х ъ  воиитетовъ могло бы оказаться 
весьма нолезнымъ, въ целяхъ прввдечен1я по- 
ж ертвовав 1& на дело п р взрев 1я  означенныхъ 
семействъ и для правильной оценки въ случа­
яхъ , вызываю |цихъ с о и н М е , сведен1й о поло- 
же пи отдельны хъ семевствъ съ точки зрЪш я 
правъ ихъ в а  пособге. З а  евмъ необходвмо упо­
мянуть, что учасп е  городского головы губерн- 
скато города въ конитетахъ, вакъ  губервекоиъ, 
тавъ  в уездномъ у !зд а  губернскаго города, 
представляется неудобнымъ. Поэтому въ семъ 
последнемъ городской голова долженъ быть за- 
меняемы мъ однимъ изъ членовъ городской уп­
равы  губернскаго города. О гкры пе губервекаго 
в уезднаго комитетовъ въ каж дой ггбернш  и 
Еаждомъ уезде долясяо быть поставлено въ за ­
висимость от ъ числа прожнваю щ ихъ въ губер- 
вхи и у езде  семействъ ви к н и х ъ  чиновъ, при- 
звазны хъ  ва во&ву, >и источника, на счетъ ко­
его покрываются расходы по призрЪшю нуж да­
ющихся семействъ означенныхъ лицъ. Въ мест- 
носгяхъ, где таковы хъ семейств ь немного, все 
веобходвмыя для ихъ обезиечев1Я меры  «огутъ 
быть съ усвехомъ вынолаевы существующими 
учреждев1ямв, и откры вать тамъ губррнск1Й и 
уездный комитеты нетъ  освован1я. За  симъ, 
изъ числа губершй, где врэж иваетъ значитель­
ное чи сю  увомяпутыхъ семействг, въ техъ , въ 
которыхъ земство удовлетворлвтъ все  расходы 
по ихъ п р и зр ев ю  изъ своихъ средствъ, не 
прибегая въ ссудамъ изъ казны, представляет­
ся справеддивымъ въ ввду того, что закономъ 
обязанность поп ечета семействъ воинскихъ чи­
новъ возложено главнЬйше ва земства, допу­
скать откры ие губернскихъ и уездны хъ комн- 
тетовъ лвшь по ходатайствами земскихъ учре- 
ж дев 1й. Наоборотъ,—таиъ , где правительству 
приходится оказывать земствамъ во ’^пособлеше 
изъ средствъ казаы , губернсм е и уездны е ко­
митеты должаы быть обязательно образуемы. 
Равпнм ъ образомъ, они до!Жны быть безотла­
гательно учреждевы въ техъ  губерш яхъ, в ъ в о - 
вхъ положен1в о земскихъ учреждев1яхъ не 
введено въ действ1е и где м ера эта  оправды ­
вается чвеломъ проживающимъ въ губерши с е ­
мействъ воинскихъ чиновъ.
Государственные доходы и расходы. По 
предварьтельнымъ кассовымъ сведешямъ, 
за первые пять месяцевъ 190Ф г. поступило 
государственныхъ доходовъ:
обыкновенныхъ 785.982.000 руб., более 1904 
г, на 12.911.000 р., чрезвнчайяы хъ 283.809.000 
р., м еаее 1903 г. на 149.191.000 р.
Исполнено расходовъ: 
обы квовенаы хъ 803 831.000 р., более 1903 г. 
на 7.052.000 р., и чрезвычайпыхъ 122.282.000 р., 
бол-е 1903 г- на 80.101.000 р.
.Субсидия. Но распоряженш г. министра 
финансовъ, государственный банкъ, пере- 
даехъ „Зак. Обоз.“ , что
Еа-дняхъ выдалъ редактору-издатено „Закас- 
нш екаго О5озрен1’а “ К. М. Эедорову.наЗчазвипе 
издательскаго (?) дела (I) ссуду въ разм ере  
200000 рублей. (Нас.)
Женсюя учительеж’я семинарш. Министер­
ство Народнаго Прэсвещешя, по словамъ 
газетъ, уведомило попечителей учебныхъ 
округов ь, что въ непродолжительномъ вре­
мени предстоитъ постепенное открыие ря­
да женскихъ учятельсвихъ семинарий въ 
различныхъ местно1тяхъ Имаер1и. Учреж- 
деше втихъ заведев1й имеетъ целью прк- 
влечеше къ  педагогической деятельности 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ жен­
щинъ преимущественно изъ среды сель­
скаго населешя.
Вь виду эгого Министерство признало ж ела- 
тельнымъ, чтобы на воспиганяицъ женскихъ 
двухжлаг'сны хъ сольскахъ уча 1 ищъ было р а с ­
пространено правию , изданное по отношение 
къ  воспитаннякам ъ т»кихъ ж е училищ а, а 
именно: о с та в !е з 1е оконтив*ихъ  курсъ луч­
шихъ ученйцъ для нод го 'ов 1ен1я ихъ при мЬ- 
ствы хъ двухклассны х^ училищахъ для постунле- 
рля въ учи тельсия се и и нар! и въ течев 1е в р е ­
мени до достижения ими 16 летъ, съ  вазначе- 
н1емъ каж дой изъ нпхъ стипенд1и. Въ виду 
этого надготовлек1е можетъ быть начато теперь 
ж э, не ож идая открытая въ той илв другой 
местности женской учитехьекой сем инары  
П реобразоваж е неж инскаго института. Въ 
н о я б р *  м е с я ц е  н а ч н у т с я  з а н я й я  м е ж д у в е ­
до м с тв е н н о й  к о м и с сш  п о  в о п р о су  о п р е ­
образовании  и с т о р и к с -ф а л о л о г и ч е с к а г о  ин­
с т и т у т а  в ъ  г . И ёж внё в ъ  с е л ь с к о -хозяй­
с тв е н н ы й  и н с т и т у т ъ .
Вопросъ этотъ возбужденъ чернвговскимъ 
зеиствоиъ , которое, отмечая крайнюю необхо­
димость выешаго сельско-хозяй ;твсанато учеб­
наго завен 1Я ддя юга Росстз, /, указываетъ, что 
нежинск!Й всторико-фялологичесый институтъ 
въ течение 20 легняго_ своего сущ ествовави до- 
казалъ несоотвЬтств1е его пъ требэван1ям и 
ж взаи . Н ззм этря на то, чго много стипендш  
я зъ  другихъ учебныхъ заведений переведены
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въ и4икииск1& институтъ, иесиотря на д р у п я  
преимущ ества, предоставляем ы е учащ имся въ 
этомъ заведенш , ивститутъ привдекаетъ м аю  
учащ ихся, и число оканчиваю щ их* въ немъ 
курсъ поразительно мало, а стоимость обучен1я 
каж даго  о кан чи ваю щ ая пепом'Ёрпо велика. 
Е-.ли комисс я  признаетъ  пресбразоЕан!е этого 
института въ высш ее сельско-хозя& ственное 
учебное заведеш е веобходимымь и если для 
этого потребую тся добавэчны я пом,&шев1я, то 
черниговское губернское земство обфщкетъ дать 
ихъ за  свой счетъ.
Въ судЬ съ присяжными заседателями. Въ
е с а т е р и я б у р г с к о м ъ  суд ! с л у ш а л о с ь  д-Ьло о 
Кучеровой, о б в и н я е к о й  в ъ  к р я агЬ  п а с п о р т а . 
П р в с . з а с е д а т е л и  в ы н е с л и  о п р а в д а т е л ь н ы й  
вердиктъ и  о б р а т и л и с ь  е ъ  п р е д с е д а т е л ю  
суда барону Медеиъ с ъ  п р о сьб о ю  в ы д а т ь  
К . 1 0  р у б л е й  и в ъ  ж р у ж аи . п о с т а в л е н н о й  по 
п р о с ь б ^  п р и с я ж и ы х ъ  з а с е д а т е л е й  о д н о й  
изъ п р е д ъ и д у щ и х ъ  сесеЛй, для о к а з а ш я  по­
мощи о п р ав д аЕ Н ы м ъ  г о д с у д к м ы м ъ . 
П редседатель суда призналъ яодсудикую  заслу­
живаю щ ей матсрш львой помощи и сд’ЬлаМъ р ас­
поряжение о  вы дач* ей 1 0  рублей.
Р у с с ш  язы к ъ  въ  ги м к азм х ъ  П о  с л о в а м ъ  
„ Ю ж н о й  Рог.С1 0 ‘ , п о п е ч и т е л ь  о д е с с к а го  
учебнаго о к р з т а  п олучи  »ъ о т ъ  м и н и с т е р с т в а  
народнаго п р о е в ! ,щ е ш я  д о п о л н и т е л ь н ы й  ува 
зашя о т н о с и т е л ь н о  п р о г р а м м *  п р е п о д а в а в 1 я 
р у с с к и  о  я з ы г а  в ъ  ги м н а з1 я х ъ .
Число уроковъ въ VI класс*  увеличено съ 
3-хъ до 5-ти При этомъ добавочные два урока 
назначаю тся для изучев!я л и тер а ту р н ы м  пр о -• 
изведеп 1Й XVI, X V II и XVIII в^к евт ; в зъ  сочи- 
неш й ж е позднгЬЁшихъ писателей надлежит®} 
предлагать учащ айся т*  ироазведен 1я, „кото 
ры я по своему со д ер ж а еш  и направлению им'Ь- 
югъ тесную  связь съ произведениями X V I— 
XVIII вв .“
Юбилей историка Н. И. Карцева. 1-го сен­
тября ИСПОЛНИЛОСЬ ДВЕДЦЙТИПЯТИЛеТ18 Вро- 
фессорской деятельности.
доктора всеобщ ей исторш , пр.- ф эссора Импе­
раторскаго А лексаддровзкаго лицея Н иколая 
И вановича К арцева. Н. И. К ар1ечъ  состоите 
пред Адателемъ петерб) ргскаго историческаго 
Общества и  редактором ъ ж урнала «Истерическое 
Обозр'Ьи1е “.
Въ черт% оседлости. Какъ сообщаютъ 
„Даепр. Вести.“ изъ Могилева, эмиграция 
евреевъ приняла эпидемический характеръ. 
гЬ детъ  больше всего м лодежь обоего пола, 
не находящ ая себ* средствъ к ; сущ ествовавш . 
Т о ж е самсе происходитъ и въ уЬздныхъ го­
родахъ  и въ м 4стечкахъ  М огилевской губеркш . 
Н екоторы е м'Ьсхечаи, какъ , иаприм!:ръ, III а довъ 
Б*лы ны чи ц д р у п я , пркмо оаустЬли.
Никогда ^могилевская беднота такъ не 
голодала, какъ теперь. Въ тихомъ и отста- 
ломъ городе, где  нетъ ни фабрикъ, ни за­
водовъ, ни крупной промышленно сти, ни 
торговли въ большомъ масштабе, главнымъ 
источнивомъ жизни являются лавки, покры­
вающая, какъ гаутиновая ейть, весь городъ, 
ь, Ихъ развелось столько, что по свидетельству 
податнаго июпектора, на каждую лавку при­
ходится не бэльшо 20 покупателей. Застой въ 
постройкахь выбросилъ ц*лую арм1ю голодныхъ 
рабочихъ на улицу. Въ гразныхъ и вонючпхъ 
квартграхъ города, гд* ютится еврейская годь, 
замечаются ужасиыя картины; отецъ, глава се­
мейства, работающШ 15 час. въ сутки, кормит­
ся всю неделю черсгвымъ хлгЬб:мъ и редькой. 
Съ закрыиемъ ремесленной управы ремеслен- 
ники лишены возможности подучить ремеслен­
ный св) детельства и пересслягься во внутрен­
не города Россш.
- .....
Заграничная хроника,
Анппя и Гермашя. Въ Германш отпра­
вится вскоре изъ Англш депутата, состо­
ящая изъ 200 слишкомъ представителей 
английской торговли въ  целяхъ ознакомле­
ния и сближен!я съ представителями гер­
манской торговли и выяснен1я общихъ ин­
тересовъ, подобно тому, какъ это уже было 
между анш йским ъ и французским ь тор­
говыми м!ромъ.
Ф рантя. (Къ  вопросу сбъ отд*ленш церк­
ви отъ государства). По св’Ьд&шямъ 81бс1о, 
положеше, которое правительство решило 
занять въ вопросе объ отделенш церкви 
отъ государства, характеризуется двумя 
следующими основными пунктами:
Правительство потребуетъ отъ парламен­
та, чтобы за священниками, завимающзми 
теперь тотъ или ьной предусмотренный 
конкордатомъ поетъ, было сохранено ихъ 
теперешнее жалованье. Сверхъ того оно 
потребуетъ, чтобы отдельный Е’Ьроисиове- 
даьйя сохранили свободное распоряжеше 
едараклышми и иными здашями, который 
они теперь заникаютъ. Нисколько членовъ 
парламента посвящены уже вт эготъ про­
екта правительства.
Турцш. (Султанъ Мурадъ У.) 17 августа, 
посла тяжкихъ страданий отъ сахарной 
болезни, скончался бывппй су.панъ Мурадъ 
V . Ояъ родился въ 1840 году. Отецъ его, 
Абдулъ Мешадъ, далъ ему прекраское об- 
разоваахе скорее западьое, чемъ восточное, 
такъ какъ Мурадъ долженъ былъ насле­
довать если не ему, ю  дяде, своему Абдулъ- 
Азиеу. Последн1й, аступивъ на престолъ, 
хотелъ сделать своимъ преемникоыъ своего 
сына, который былъ много моложе Мурада. 
15 летъ проведъ Мурадъ V среди интриг?, 
подъ постоянн^ыъ надзоромг, ка й , нена­
вистный врестодогаелйднидьъ. Наконецъ, 
после низвержения Абдула*Азиса, согласно 
р 4 те н ш  совета министровъ, онъ вступилъ 
на престолъ, но какъ человекъ,
Справочный отделъ
РО С П И С АН 1Е
движешя пассажирскихъ поездовъ по 
Сибирской железной дороге
Т О М С К А Я  В Ъ Т В Ь .
К п м / п  прощу дать уроковъ/  «г и /о и М Ш о Л о п и  другихъ какихъ-либо ! I
СТАНЦШ
Скорый п. № 2, I 
и II класса четыре 
раза въ неделю.
Почтовый I
«■ №‘ . “ :ско сиЗ.вагонами I! вгЬш. , Т1 „ Т11 в. № 12 съ 
11 П1 «аго». III 
и IV кл.
Дни слйдовашд 
скораго поезда.
Тайга от- 
правл. на 
Томскъ .
Меженинов- 
ка отправ.
Томскъ при­
бьте .
Томскъ от- 
правл, къ 
Иркутску.
Меженинов­
ка отправ
Тайга при- 
ь т е  .
По пятниц., 
субботамъ, 
понед^льн. 
и вторник.
По суббот., 
воскр. втор, 
и средамъ.
По вторни­
камъ, пят­
ницамъ,
I субботамъ, 
и понед-Ьль- 
викамъ
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ.
8.34 в
11.59 в.
3.24 д.
6.59 в,
12.29 н, 7.29 в.
12.39 д.
1.99 д.
5.05
8.59 у,
11.31
4.34 д.
5.04 д.
5.35
или
уг х  к к х -  ! под­
ходящихъ занятш. Согласенъ за столъ или кварти­
ру. Университетъ, студенту:медику Ело—му.
Француженка Г рУ х^ .иГ Г
вв. проф. Попов»,
Учительница нужна
дюрт.
въ о т г 4 з д , 
сар. Гости. 
Д»вка П. А. Андр ев?. Мавь,’овсЕ01!у.
Бонна и т н я  нужны.
М илйоимя № 20. кв. Ма-ьхов.,каго
н*мецкаго язака пр^атачески и
__  теэретвчевк», готов *ю по курсу
«едекзхъ  гимназш. Садовая уд., № 4, м .  виспеитсра.
Даю уроки
9.45 у. 6.22 у,
1.14 д. 10.14 у,
ТАНЦШ.
Скорый п. № 1, I 
и II класса четыре 
рааа въ недблю.
Почтовый | ПТ“В‘ Р °; 
п. № 3, еъ пасса!Е"Р'’ СКО-СМ’Ьш. вагонами ! ^  „
11 “ 111 в.ютг. Ш
| » !У «л.
Нщнъ сгори съ женой.
Дерковео-Утительская швдла, прзтивъ Ар1 1врейсввго 
дона. Спросить вкои.ма.
Отдается комната,
Б.-Кярди^ная Лё 19, во двгрй ю  флигей.
Нужна женщина
яни«у.
ТТи'Ш'РНХ  *ъ в0<натУ «о«п.н1ое», въ близи техн. 
и у Л Ь Ь п о  инст, тутъ-*в продаются ги^н’язн. 
м;идиры 1-го иг. 3-го кл. и уг. Вуль”ар. я
Еланск. Гонтаръ.
Чижна
д
и* (ушка иля женщвва.,одной прасл гой 
въ вебозьмув семью С а'оваа ул., 
Дозганова № 4?, »ъ верху во флчгелК
Нужна кассирша ^Щв0ТсиГ'ЕеВРл*гд:
11, Вуачугъ. № 1
Нуженъ дворникъ Г л 1 Г ^ Т та
_________  ска< уд., I. Кухтерина.
0 Б Ъ Я В Л Ш 1 Е
Нужна помощница кухарки
съ уборкою коинатъ, првхоцвть Техаическое железа. 
дороя. уч. по исссе къ Межшивовк* в* о0щежи11е.
Нужна няня к% новорожденному и тор. вечная. Ёланевая ул., домъ 
М 9, во двор*.
Нуженъ т ш ц ъ  кв,«ов«агГ0А‘ ин“‘
рная  ^л , Л 28.
Бульва- 
1
Ищу уроки согласна
Требуется
34 СТОЛЪ и 
кварт» ру; адресъ 
Солдбтская ул., д. Л  |7.|)
нлвя къ 4  мЬгачяоау ребенку и 
девушка или жвнщгна одной ири- 
слугой квартира Пойзиера. Я к с и й  пе^. д. Кочневл. 1
Кучеръ и жена 2г?р^ . Й иою
!_________ Л 25, д. Долушииа сдр. Уфимдева.
ЗН1ЮТВ
КЬвошв
Дпв сл-Ьдоваши I 
скораго победа. ВРЕМЯ М5СТН0Е.
Тайга от- 
правл. въ 
Томскъ .
Меженинов­
ка отправ.
Томскъ при' 
бьте  . .
Томскъ от- 
правл къ 
Челябинску
Меженинов­
ка отправ.
Тайга при- 
быпе . .
По вторни­
камъ, сре­
дамъ, пят­
ницамъ и 
понед^льн.
По сред, четв, 
субботамъ и! 
вторникамъ.
По вторни­
камъ, сре- 
( дамъ, пят­
ницамъ и 
понедбль 
никамъ.
834 в.
1159 в.
1229 н.
12 39 д.
834 в. 3.24 н
11.59 в. 7.29 у.
12.29 н. 7.59 у,
12.39 д.
129 д. 1.29 д.
5.05 д. 5.05 д.
5.50 д,
6.37 в
10 15 в.
/ / м 'м г м м  'Ш 'р 'и р и п  о  пР*слУга ■ а зе* . Во- 
Л у Ж П Ы  Ж  шокам  счресевдвая гора Кри-
__________________ вал ул., а. Н 9. ]
П м п И п е 'т / 'а  лавка съ товаромъ. Средне Кир. 
± ± уг}Ь  М СП11/Л  пичная и Б'Ьлозерсюй пер., д. 
№ 16 спросить Медведеву.
Продается домашяяч обстановка н кухон­ные нринадлевно:ти. Садовая 
кв. Гомелли до 8 то Сентября.
нв!1 -тира веохв 4 кома, и кухня 
заново отд$ а шыя съ водопровс 
доиъ. СэлдатсхБя ул., Я 47, Пвш-мвскаго.
Отдается
те-'Л>я о-деется вблазя евружжг) 
суда 4 комсати, кухаа и передняя 
I-#  К;в*ечно* взвозъ д № б. на тор*.
Квартира
В З А И М Н А Г О  С ТРА Х О ВА Ш Я
доводитъ до свгЬд,Ьн]Я г. г . домовлад'Ьльцевъ г . Т ом ска, что изъ получен- 
наго  Правлен1емъ о тъ  Бю ро Город скихъ  О бщ ествъ сообщешя, видно, что 
запасны й капитал ъ  Город скихъ  О бщ ествъ взаимнаго страховаш я на 1-ое 
января 190В г. достигъ  2 1 ,8 6 4 ,7 9 4  р. запасны й ка п и та л ъ  4 8 — О-въ взаим­
наго  страховаш я, находящ ихся въ сою зе, на т о т ъ  ж е срокъ  равнялся 
3 ’ 838 ,22 1  р. П ри  этомъ Правлеш е проситъ  обратить  внимаш е г .г . домовла- 
Д'Ьльцевъ, что  не смотря на  довольно значительны я ски д ки , д'Ьлаемыя О-вами 
взаимн. страхов , запасны й капитал ъ  быстро увеличивается и что  въ  настоящее 
время больш инство городовъ въ Россш  сознало громадное преимущ ество 
взаимныхъ страховы хъ  О-въ предъ акцю нерны м и и, поощ ряемые Правитель­
ствомъ, учреж д аю тъ  у себя эти О-ва.
Отдаются двЬ св'Ьтлыхъ, теплый, комбаты. Почта* С4вя д. К>рвакова, ходъ
но паряднсиу к р и в д у  съ уляды.
Кухарка и горничная
______________ нво. Садовая ул., Л  8.
в у к в ы  въ кв. 
проф. Кьще- 
1
Тон-
Р в д а к т о р т  - и з д а т е л ь  П. Авакушинч.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Отдается
Александрсвсквя
к ивата со столомъ Ж елательно 
ги м ад я  токъ въ полный пансЬих 
ул,, 1* 26, ж. Мясшрева мартира 
Котсвч.
Студ технологъ ящетъ уроковъ вли вавихъ либо чертежвыхъ работъ. Адресъ: Бигов'Ьщен- 
св1й пер., Л  9, сар. стден га  Яргяна. ____
П ожилая одинокая няня ищетъ м'Ьсто к ъ  малень­
кому ребенку въ небольаое семейств». З аггреая ,
Нужны
М' 5
ко 3
№ 56 д. Селиксвчй, спр. во флнгвл'Ь.
помщпвца кухарки, трезвая, оде пе­
гая жовщина в  девочка, л^тъ 15 для 
кигизтнвхъ усвугъ. Русакове*!», К 14.
Для зоологическаго музея скаго
Университета вуяинъ служитель; бе!ъ рекомендацй не 
_______________  приходить,
Ст о продается
пичная М 11.
стогамк ва 4 в р. отъ 
тород<; сиро игь Чере-
Ищу мгьето кухарки.
________ М.-Кврпдчнач ул , № 10
Нужна прислу)а въ небольшое сгмейспо. Не- чевскЛ вереуложг доиъ Тихомвровой 
Л 24. 1
П п  Г .А У У а М  "РОД*»™ зеркал», дв*1 ы, 
ы и  о л у ш Ю  ная мебель. Угодъ Солдате
В ра«- 
олдатсаой ■ 
Вульварной Л  90, Маилакамъ ве вриходнть.
Кучеръ и кухарка
____________тенева сдр.
ищутъ м-Ьсто. Кин- 
ны4 базаръ д. Бех- 
Иаозеидева. 1
Нужна кухарка.
Щшображенсная 8, кв. 2.
Преображенская № 8. гв 2
2 ком. аты се>ь кебе н и одна 
кок. съ яеб. во желаьш  съ эдек 
ос ■Ьщ. Мн«;лоаиая ул., Ш 21, каиав . д. верш .
Отдаются
трвч.
Желаю и т т ь
светлую кош?ату съ приличней сбстановюй, въ цен- 
тр'Ь, Монастырок. 10. Ке. Шев»ук1вы1ъ. Студ. Васильеву.
КОМНАТА отдается д«я одинокой, яоже х в1ю са столом . Преобравен- 
ская ул., д. Иванова, внизу.
ищетъ м4сто въ 
епрелмъ, Адресъ 
Уриатс*1Й переулокъ, № 11.
Еврейская повариха
Т ом сш й  Городской Ломбардъ
извЬщ аетъ публику и гг. залогодателей, что 5 с сентября съ 12 ч. дня, въ помЬщеиш Ломбарда по М аги- 
стратскрй у л . въ д. № 4, будетъ производиться А У КЦ Ю Н Ъ  на росроченные залоги за № №  31332, 27488, 
35834 , 35837, 35838, 35839 85887, 35902, 26515 30029 , 24265 22599 27606, (дв-Ь ротонды, одна на лись- 
емъ, а другая на бЬличьемъ агЬху) 35943, 35969, 24411, 26702, 26703 , 31549 (ручвая ш вейная машина) 35986, 
35991 35992, (мужсюе золот глух1е часы) 35993, 36044. 36062, 36069, 36082 , 36089, 36г 90 36090, 2 8 9 .6 ,  
27745 36107 (женское полупальто ва  лисьемъ мЪху) 36114  36169  36172  26792, (дансюе золотые часы) 
31751 27 92 36231 , 36237, 30475,' 30478, 27849 36239, 36276 24671 25838 25840  36346  25875 (вин­
товка и двухствольное ружье центр боя) 31851, 36398, 36423, 36435 36470 31909  36476. 36522 , 36539, 
36548. 36549 30816, 41091 и 44583 (ручная швейная машина). Подробную оппсь назначенныхъ въ продажу 
вещей мОжно вид-Ьть въ пом-Ь пеш и Ломбарда ежедневно
Распорядитель Ломбарда С Шишкинъ.
Ж Е Л А Ю
ин$ть въ отьфздъ въ сем  Камень, Барнаульская 
уТ»да, учительнкпу иъ 2-мъ мальчиеамъ для оодго- 
Т0 1КИ въ 1-й классъ гимна>1и ила реальнаго. Кварта- 
ра я столъ птовый, обращаться лично. Ь'агис^рлт- 
ск~>я ул. д. Григория Секеяовича Петрова, спр]снть 
Члнгина, Съ 3 хъ ча ов« дня.
Слушителр, сид$лви, посудникъ и прачка
(иод’нво) требует я  во 2-е оЗжежяп». ЛОШАДЬ СЪ 
КОРОБКОМЪ тутъ-же жв;*ютъ купить.
Кухарка требуется енб^е
ворье спросить швейцара.
одинокому 
под-
Отдатгся комната и тутъ-жэ ьтлусгаются об’Ьды. Татарская ул., д, Пермк- 
«ена Ш 8. 1
готовить в рапетвруетъ 
древве-вврейск1й ягвкъ 
Нечаевская 12, верха, этахъ В. X.
П родаю твя ко м н а тн ы е  ц в ^ т ы .
Х оггозая ул., д. Черднядев* Лё 6.
АНГЛЛЧАНЕА хорошо гвающая фравцу8ах1й я и’Ь- 
меций гзыкъ и м уш ку вщетъ вьста ьъ »не#с?1 ^ 
или уроковъ. Спросить: Свьссвм, м  5 хввр. Каст- 
__ .__ риныхь Мкссъ Боттячеръ.
ге
Сдается, въ дом4Ь Самохвалова. рядомъ съ магазином!, 
МасакнтиновоЁ. Объ услов1яхь уанать въ иагазив'Ь 
Масалитиновой.
Нужны кухарка и кучеръ.
Мвллтнная ул., д. Тглкачрв», М  ' 5, верхъ. 1
КВАРТИ РА отдается ш ъ 6 та болыв. коинатъ, съ вздопрогодомъ 
н вар, со вз*ми удобствами и службам*, садъ я  рощи.
Офицерская ул., д. № 24. -__________
продается фзвогр&фъ сь првзадгехн. 
и валикани, ввЪстЪ и отд-бльн. Гостив, 
вебелъ, бгфетъ, те^4хка и сбруя. Офтдер. д. № 24 .1
Дешево
Пртащикъ ищетъ мгьето.
Тверская 36, епр. Клейменова.
Нуженъ евтнж ъ и Д Й р *
*вптся въ старост*. Ерлвжовсваа ул., М 16. 1
фгагел! особнякь отдается на Даль- 
Л О И [ / < Л Й |/ И  веключевской ул., увгать о
въ магавиа'Ь Ненашева. 1
чуждый I Нуженъ
духу своей родины, презирающей релипю 
своихъ о’щовъ, нисколько ненормальный, 
всл'Ьдотв^в цережигыхъ вмъ тяжелыхъ ис- 
иыташй. Катастрофа во дворд* Додмабахчв, 
положившая конецъ жизни ех’о дяди, ироиз- 
вела на вею  такое страшвов виечатлЬв^е, 
чго еъ той минуты у него разлилась машн 
нресд^довааш. Ояъ самъ, съ ногъ до го­
ловы вооруженный, осматривалъ ежедневно 
вс'Ь покои своего дворца и никто не могъ 
быть увЪреннымъ въ своей жизни. Влачк 
нашли болезнь временной и виолнЬ излечи 
мой, но для министровъ гораздо большее 
значеше имЪло то свободомысл1е, комрымъ 
отличался Мурадъ и которое излечить не 
было возможности. Со.а'Ьтъ министровъ рй- 
шидъ объявить Мурада неснособнымъ къ 
уиравлен!» и язбралъ его брата Абдулъ- 
Гамяда, убедившись, что посдЪднШ строго 
держится магометанства. Иослъ трехм'Ь 
сячнаго царствовавхя, Мурадъ былъ отве- 
зенъ въ замокъ Чираганъ, гд'Ь онъ прожилъ 
28 лЪтъ пл'Ьнникомг. Онъ сосновалъ затемъ 
вполне свою судьбу , тавъ кавъ временное умо­
помешательство прошло; онъ сознавалъ 
также, что жввны) своей обязанъ „благод’Ь- 
яшю‘ ,Такъ Еакъ законы ислама не 
лю ютъ существован1я двухъ султановь въ 
одно время.
Болгария. (Стомиллювный заемъ). Болгар 
сый сто»илл1онный заемъ, вавначаем&й на 
прюбр,Ьтен1е скорострельной артиллерш, 
встречаетъ въ Париже тайя жэ серьезныя 
затруднев1а, какъ и заемъ, съ такими у с и -,5  
Л1ями заключенный два года тому назадъ.!#
Банки тробуютъ стегнительвыхъ для Бол- % 
гар1а спец! здьныхъ обе печен й. Опасаются, % 
что Болгария свова вступить по атому по- #  
воду въ  перюдъ млнистерскЕХъ кризисов^. %
Т т с й п о т / 'а  опатная в® небольшое
семейству на хорешое жмовавье. 
Магистратская № 39, спр. юзяйку дома, 1
Квартира
о тр ст. я вь 6 гочаатъ съ водспрою*смъ и ванной 
комкагой в сс *с4»и удэбствамя. В.-Подгорная д. № 47 
Коровевскаго. 1
Ищу мгьето
уд- да д. М
куверки,
слугой въ
18, спр. Яковлеву
зли едкой ври- 
одинокой. Ё $лая
отдается каменный флигель со служ- 
б.ми, вгерху во двгрЬ. Тутъ-же ну­
женъ вучзръ и черничная девушка. Воскресенская 
гора, Б4лая ул , д .М 1 2 - 4 .  Се;ивавова.
Треб ется кухарка
вое жядцвав1е. Почтамтская ул., ;
1 1 4  зо ф5Егвл*.
у»4ющая гото­
вить ва прялич- 
. Хграхоновоб М 
1
На заводъ ЗВЕРЕВА ауж енъ сододовщикъ и ме!ьникъ знакомый сь 
вальцовымъ разно юмъ.
Стряпку нужно.
За Озеро Водявая & 18.
Н н'Ш 'Ы М  « с т е р .д а  въ мастерскую Уманедъ. Ма- 
С/ тистратская >6 44, тутъ-ж э продается
лошадь, тардероаъ, и увывальвяк». 1
Продается не дорого
__ дамсквмъ сЬдломг. Сп^е>кая Н  26, га верху.
п о е туп и ть
Б.-Кврпичная № 8.
Пекарь нуженъ,
Солдиокая, д»рчеввя МоисЬева.
Нужна няня къ годовому ребезву. На- коаьешй .переулокъ демг 
№ 7 . 1
Отдается комната.
Жандармская, 7 (го /в  р$, во фшгал!).
К а л т п з ы м л  ст*аегся 10рх№ эт‘ ж ь  ьтъ-же л л и \ л у н ы л у \ л  нуженъ дворнавт. Васкресеясявя
тера против ь костела д. 14 5* 1
МасаЖистка.
рп Грзюрьевна Коновал; ва. Магкс~р*тсваз улица 
д. Л  44.
МАГАЗИНЪ К А Н Ц Е Л Я Р И Ю  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
П .  И .  М А К У Ш И Н А
въ Т омск'Ь
Рекомендуетъ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ и ПО УМЪРЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ:
Ищутъ квартиру
въ 3 комн ты съ к<хнев, предложенк цросатъ адре­
совать въ тиоогр. Ц. И. Манушита А. Р. Л,
Требуетея надзиратель
въ прштъ Королева.
угЬвщ а* гото­
вят
площадь д. % Сеченову.
Требуется кухарка ,вь. Сол*шш.
Ищу работы
на пишущей машия'Ь. Угслъ Александровской и 
браже т б  ^  3 1 ;___________
Ирео-
Дешево продается буфвгь. л ииа висячая, цв'Ь- 
ты, ванва и разная дояаннья мебахь. Исправи­
тельное Арестантское отд*лоа1е (бывшая Пере­
сыльная тюрьма) кв. Шведова ложно видеть съ 
3 ч. по полудни ежедневно.
Визитныя карточки;
Свадебные пригласительные 
билеты;
Бумагу почтовую, писчую, 
Ватмана въ листахъ, въ 
рулонахъ, на полотне;
Бриетольсшй картонъ разн. 
сортовъ, картонъ для пе-
, реплетовъ;
Переплетный принадлеж­
ности;
Конверты;
Блокъ Ноты и памятный 
доски;
Портфели кожаные и па- 
русиные;
Папки для бумагъ и нотъ;
Альбомы для стиховъ;
Бювары настольные муж­
еше и дамеше;
Роскошная бумага съ кон­
вертами, въ изящныхъ 
коробкахъ;
ВЪ фруКТОВиМЪ погрей ЯЛТА.
Порчена явш'л.
Пишущ)я машины;
Мимеографы, гектографы, 
циклостили;
Множительные аппараты 
„Ш апирографъ“ ;
Глобусы;
Волшебные фонари п кар­
тины къ нимъ;
Театради рижской бумаги, 
дневники для всехъ учи­
лищъ; тетради общ1я;
Доски грифечьныя, грифеля;
Линейки, квадратики;
Классные счеты;
Пеналы;
Ранцы тюленевые и кожа­
ные, ремни для киигъ, 
книгоноски;
Очки и пененэ;
Барометры;
Термометры;
Ватерпасы;
Компасы;
Увеличит, стекла лупы.
Бинокли подзорны ятрубы
Весы для развезки золота
Стереоскопы;
Микроскопы;
Стереоскопичесше виды; 
Алтая, Сибирской ж . д., 
гор. Томска и много др. 
раскрашенные и нерас- 
крашеные (каталогъ ви­
довъ безплатно);
Фотографичесше альбомы 
гор. Томска въ роскош- 
номъ переплете отъ Зр 
50 к  до 4 р. 50 к.;
Альбомы для открытыхъ 
писемъ и любительскихъ 
фотограф!й;
Зерцала;
Багетт: для рамъ более 
200 образцовъ;
Картины въ рамахъ и безъ 
рамъ.
Отуд.-технолт Й Й - Я К  нисколько
скаго г», првввмаетъ раб тн по переведу. За (р а1 
ул., 46 кв. Васоцкой, сар. А. С.
Студ.-технологъ Ш™?* Й З и ъ
работ?. Дв рлнская Л  23, во флмгелФ, вви8■ Л. М. Т.
Требуется О № ная горничная ;ъ  вв. Инже­нера Х)ви :а. Солдатская домъ 
№ 63.
Остатокъ БУТОВАГО НАМНЯ продается.
Заозеромъ, Картасный переулокъ, домъ № 10-й.
СтуОентъ-технологъ
аэл р г яч е ск 1 й И нствтутъ , студ . К р — ову.
С туд .-те хн о л о гъ
ХНОЛ0ГИ ГСЧ1Й Ивет. ст.
враннмаеть всякаго рода 
чертежныя работы: Адр. Те- 
1 »ур. Петру 031 Нико ьсвом /
Требуется хорошая кухарка,
Университетъ кв. Молчанова.
Нужна кухарка.
Ефремовская ул., д. Ларн а № 8, кв. Юшкова.
Л. Т Р Е Т Е С С К Ш .
Карта театра военныхъ д ^ й о т и
Маньчжурия, Северная Корея и Квавтунская 
область.
М аш таб ъ  2 0  в. в ъ  дюйме. 3 -е  и здан !е . цена 6 0  к  
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА
въ книжн. магаз. П. И. МАКУШИНА.
М льгш чип  женщин» иди д4вушва одно5 пртслу, 
Л л у Ж /Н и  го?, уи4вщ'’ в. стряпать, 
й  86. 1'юфявъ.
в ?
Смдатская ул.
У п п п ш п г  обуч4егъ грамот®, глтдвиь вь ср.-уч:б. 
9 дШСЛЬ 85вйд., на 1-й классный чввъ, на гваше 
учителя и реиетируатъ 8а городское уч. Е ш я а я  пищ  
д. Максимов * ев' М 5.
Нужна горничная
продаются большой панданусь 50 р ;б . кровати де- 
ревявЕые. письмез. столъ. Лиевой пер., д. Рсдлеипг*,
Домъ продается и  лошадь ■ в :я  до я а ш э г я  обставовва. 
М4ло-К1ввсв;я ул., д. № 25. 1
малив&ъ Л'Ьтъ 17— 18 для ухода 
га ляшалью. К ш н ая  вл. д. М 8, док­
тору Небэлю бову________________
ТРЕБУЕТСЯ ОЛУЖАЩ 1Й
8Наюийй м ануф актурное и галантерейно-бакалейное д'Ьло. 
Спросить въ номерахъ П етлина, №  11. съ 3 ч. дня до 
_______________________8 ч. вечера.________________________
П п т о п я а п г ь  кор в> ^ асная на восъ ш*амъьлкуо нешедшаго проситъ доставить
въ Тбхн.могиздсшй проф. Боба[ыя§ну 
______________  яозваграждете
ловучитъ
нужна кухарка,
Тецковсшй пер. складъ Ятесъ.
П Р О Д А Е Т С Я
вполне обставленная заимка „Р ы б н уш ка “
1 .  Е . Ж Ж О
СТУЛЕНТЫ ТЕХНОЛОГИ съ мвогод^твей пр?.атьк й 
реиетируюгъ и мтовять в» полянй курсъ среднвхъ 
учебныхъ заведе*1!?. Адресъ Л-Ь:воЙ пер. д. Родзевг чг 
________________вввзу вяр. Кацг.
Нужна въ неОильпке семеЗство одвей пряслу гой здоровая мвйщиза. Тверская уд., д. 
№ 29, ф игель во дзорЬ вгеэхъ вв. Павлова. 1
Обрмованнла авглнчаняа згаюздая отлично нЬм в) с. 
француз, ищетъ уроковъ. Дреобраявнская ул., 30 кв. 
вач. дввж. рядомъ съ веж . Квлтковсхвмъ.
Требуется КАССИРША
въ клиническую аптеку. Жаловцше 25 руб. 
*ъ  месяцъ. Прошешя принимаются въ Прав- 
ленш Университета Деканомъ медицинска­
го факультета ежедневно съ часу до двухъ.
/ / / 1^ 1) о  д л п  За-го авг. пудель б^Ьлый (сам^цъ) 
не болш ого ровта ушн съ желта 
на же'Ь метаявческШ гад стукъ прошу; двпнвшть и:в 
указать ва возваграядеше. Миллкшая д'<мъ Деорещаго 
Громову. Отъ покупай предуареацаю
Нужны 2 горничныя.
Бу-ьваргая ун., д. Кв№ овскато № 28.
I I  и / ]  П А Н ф р я  дорогая вельнвца шмодъ 
Х / х  посто»нзы%, м4.,то л*сис-
тье, ст. аамень, Вар аудытаго окр. Алексавдр^ввкой 
вод. с. Панвруявхвасксе.
ПРОДАЕТСЯ
дов&ияяя обстановка Л Ь ття  и зли к  вхипажи Про­
тивъ 5•г^ уч. д. ** 4 й . ___________
Продукта: конторка съ тебуртомъ за 8 р.,
фотографически аппаратъ р ^м-Ьра 18X24 с съ 
принадлежностями Адресъ: Б-Королевская улица 
Ла 11, вверху; тутъ  же отдаются комната со столомъ 
и безъ стола и отпускаются об'Ьды
Продается КОРОВА .
Ми»л1овная тл., г . О .жеш ю  вверху.
Нужны крендельные мастера
разде1ьяики ю реш о зван пая свое д+лэ. ’ба. лрвлич- 
иге »аю в»п’> , въ пекарвю Х?дз?на, Ирку!«кая ул.
Ско.някъ В. И. Широкова.
Врвнияаю подборку граску и выделку разнаго м’бхе- 
в го т >ара чястку б'Ьлшъ а'Ьювъ д^лаю м4то*ыя муф­
ты и ю р я е ш . Клагов1 ще:с1аК пер. ^  10.__
Г т г с п  Ф О ТП  (твхМ !Ъ. 6ывш- реам отъ) иметь 
Ь ! ]Ц , '~  Ю а Н -  узоковъ и чертвжно» работы Та 
тарска», № 8, кв. Влвновоб.
С туд. у н и в . в щ е тъ
саа« ул., М 13, С. Ммнорсксму.__________
С туд ен тъ
ищетъ уроковъ иди подходящихъ 8а- 
ня11». Соддатскея ул., домъ ^  22, 
П—ъ.
СТУДЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЪ биввп» учюеяемъ, ищу 
уроковъ Е !а п с ^ я  ул. д. № 19 флягвль о{Я»о вв.
Логанова Д. Чередвеховъ. 1
Студентъ-технологъ
говая уд..
иаетъ  уроковъ или дру ихъ 
до \ход; щихъ загяпй. Тор-
д. 5. М. С.
Студентъ уавверсатета вщетъ урэьовъ я переписи. Ахевсавдровская уд ,  д. 
Завьялова Л  12.
Студгтехнологъ т^ярует^  ГгГоТь
во курсу среде, учебв. заведен 1б, спвд1альн. матема . 
к лр- вл, языли. Письменно Инст, Е . Хлшову
Студентъ-медикъ подходвщахъ ванятШ.
ИаЕгаро1СВ1й пер,, д. К 1, сар. Георпевскаго. 
вад
Нужны горвнчвая и куха ва зн«юм1я хорошо своа д4ло. Воскресеаскаа улвца. д. 
№ !0.
Квартиры отдаются
въ камейиемъ д'.ый : -я въ 7 ком». ■ ку*нг, 2-я 4
Сгудентъ-тгхввлогъ (окоач.  корпусъ) готчватъ по 
курсу сред, шволъ, пр «имущее. В1 д. корпуса, на вольно- 
спред. 1 и 2-го разр. и проч. ьдавсьая, Я 22, вер:ъ 
X. Вортаанъ.
Студентъ-Техн. ^тУрГвсе^К-
фзвая ул., д. № 5._________________
т ы с я ч ъ  п у д о в ъ
имеется вь  наличности; ж елательно продать п ари ей  
Обращ аться т. К . О. Б ляхеръ Еф пемов'ж аяя, д. N5 15 
телефонъ -V’ 360.
г
.СЪЯРКА, ПШ ЕНИЧНАЯ, 
РЖАНАЯ продается у Пав­
ла Васильевича ПАВЛОВА. 
Рыбная д?вка.
№
ОВЕСЪ Варнаудьск1* и 
Йшймсшй- 
МФЛЪ комовой, молотый. 
СОЛЬ.
МУКА ржаная и пшеничная. 
М ЧАЛО.
РОГОЖА кулевка. 
КОНСЕРВЫ рыбныя. 
КУЛЬКИ мочальные. 
АЛЕБАСТРЪ молотый.
1 * I  *<С |— 
О  О«га - а
о)о.
о
г
с
«=С
о
к к к х х х х х к х х х к х к »
СтуДь НТЫ-Т0ХНОЛОГИ съ многолетней практи­
кой реаегврують и готовить во вс4 классы  сред н ахъ  
умбныхъ  за!едв>1й и яа агтесхатъ зр ел о сти  даштъ 
у ров в р>ссвав1я и черчен. Адр. Тетодогич. Иааау.
Студентъ оаоаьчивтш местную гвмназ1ю,. -  —  ------------ияетъ уроков» репетировать и го-
ком аты и вухая съ надворными службами ня  ^ углу 10вИхЬ^ 0 щогра1^  вс)хъ " е дН..у,Г заве1ев!й. Согла-
,утк*евокой и Садовой ул., № 1. У С6ИЬ за столъ и кгартяру. Адрвсяндр. ул., д. Тало!-
воятор» Королевой Наоередн,. Ушайки д. «  8, ( скаго № 21, внизу. А. Пасшавъ. _
Квартира,
аренды 250 десятинъ пахотной и сенокосной зенки ва 
22 года но 40 в, за десятину. Жилой двухэтажный 
домъ и домапшв постройки. Лошади кровны», пэлувр. 
■ *4втяой породы, жеребята подувровннд разныхъ 
возрастовъ отъ казенныхъ жеребдовъ. Коровы ходмо- 
горапя и м4 с1Н. порода. Телята холмогорок, а полукров. 
Свиньи бзркя^рсв^е пол кров. Индюки бронзов.—мек­
сиканские. Куры кехввхинсв. Сбртя, ввияажв, посуда, 
мебель ■ т. д. Под зобную оивсь '  можно вид’Ьт»: уг.
Александр, и Преображ,, К 31, спр. А. М ам .
0 0 0 4
Магазинъ и мастерская
[  В Н. КУХИ АКО ВО И
( Я я с е о й  пер., рядсмъ съ мага”. Засяаг.сввго)
открываются въ субботу, 4-го сего сентябрь
Получено почтою много новостей.
МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ въ гро- 
мадаомъ выбора.
2 ларя велечнной на 200 пудовъ 
овса хороша для торговцев ь Му­
сой тутъ-же нужна {.Ъвушка одной прислугой. Маги­
стратская Д 11, Гачанскоду.
Продается
Нужна горничная,
Тетнол. Ияститутъ, Хиничвск1Й кора. прсф. Тур5аба. 1
Я л » »  т1ЛЛ.ГМПГ1 *2хаРви знающая свое дЬло. 
М/ЬСТмЮ Мело-Кирпичная ул., д. Яков 
геяо&, № 14, спр. Петрову. 1
Д м 'Ш ’И Л  ва 1СРошее ®о»н*гра*пев1е грамотггя 
л л у ж м и  пояшлаа няня къ мальчхву З 1/» < (п .  
Обращаться Смотрителю Татьяниника'о пр1юта (7 ая 
вер., по Иркутскому тракту; Бя»ъ рекояеэ. не являться.
ИЩ УТЪ
совидв. студента, готоваго в зеть  еъ] себ$ н а  к в гр гг р у  
ю ношу дл я  з&нят1я оо  програкм 'Ь  гимназвч. ?урс". 
Л 4саой нер. Д. Д вкш гей иъ Соколову отъ б  ло 6 ’д а я .
Флигель отдельный въ одну кчана у и кухня отдается вблизи Оаружнап суда. 1-й 
Кузнечный ввозъ д. № 6. на гоуЬ.
Въ домЬ НЕНАШЕВА гд'Ь помещаются 
музввядьныя классы. ____1
вухарта знающая свое дЪдо на хорошее жа- 
ловаиье. Спасская уд. д. Вейсмава, кв. при­
сяжного яов1реннаго. 1
вновь отделан ная , пом-кститель — --------- ------------------------------------- / прялиртт.1 рш втъ тог-
_  ная, теплая и сухая, кухня въ Студ.-технологъ вовъ. Нявитинс&ая ул.
томже этаж-Ь С адовая улица № 8. | М  17 Д Д  Р —Ъ
XI
X
X
X
X
X
X
X
Н Ъ М Е Ц К 1 Й  я з ы к ъ
собств. метода,
теор1Я, пвагтика н разговорная »4ч1,—для 
дЬтвй, мужчввъ в  женщинъ,—за>,яТ1Я въ 
группа» и 07а4льчо. Плата въ групп { р. 
вь м'Ё'гянъ. 3*зят1я днем:, и вечерев . . .  Мо- 
вастырск&я ул., М 1, протввъ Жакольс^й 
церкви,-рядомъ еъ .Я сли1), !влевыВ домъ, 
верхъ. К. Платг-Емел’ ян)ва.
X
X
X
X
I
X
X
Отдается Квартира
Отдается
М И ,  ва л^в; верхъ.
Садовая ул.
№ 44.
ко^вата стада. Взд$ть пос- 
дЪ 4 чазовъ Ярлы ;свс;а* уд., Д.
севь вома&тъ вухня со вс^мп удобствами 
бдвэь Тегнологечесв. Института Д
Студ%-технологъ 10«“ нГд1е«вУрои
(спещальность а^мец. »8.). Едааск. 27 Б'Ьлову.
Отдаются *в'Ь сЕ’Ьтаыя комзаты, по ггеда- Н1ю съ мебелью и обЪдомъ. Дру­
гихъ ж пдновъ  е'Ьтъ. Ефремовская ул , Л1 13, на 
верху.______________________
О
тдавтсл квартира б кожват» а  к у т я . Восв^есеве<вя 
гора Ефремовская ул., лб 11, д. Миллера
нуае '.ъ ва с^ис»ъ фельдшер* иди фельд;
тамъ же
ерица.
Р т ы й  - о м е г и  опытный ре лтаторт, сь ьнкго- 
\Л !Ь у \1 , т ь м т .  лЬтье* практикой же2аетъ 
тм^ть гровя. Адресовать Т1хаологич.сл1 А. Як’вдееу.
И т у д е н т ъ - ю р и е т ъ ^
Студ,
ищв1Ъ урововъ. ЗапеасаШ  
д. № 8, въ оградЬ,
■ижвШ втаясъ.
- ю р и ж г  “ 7  Т 15; “ Г ’ Г
Спорынью позунаетъ за высокую цЬиу вовтора С. А. Закгейма. Дуков- ской пер. М 6.
Нужна няня въ годовому ребенку.
Дроздовев1й пер. д, Краевсао?. 3).
Учительницу
Студентъ-технологъ
(реи встъ ) вщетъ уроковъ вла другахъ поаюдящвхъ 
8нвдт1й. Даетъ нервма уроки музыки на скрвпкй в 
а!ьт*. Соглж евъ ва стояъ н квартир . Уголъ Тверской 
и Адзвсандрозсвой, Лк 36, мли письменно Технологя- 
че мй Инотвтутъ. Гаду. _____
ЕЪ д :у м ъ  Д И И Ь  Ш50ДЬ-
Н9Г0 в. зр аста  и а у т ъ  въ отъ - з 
4 зд ъ  и а  прхЕскв М снусввск, о к р у га , вар. гъ  *евт- 
р а д ь ь ы х ъ  м еб л вр о яаавы къ  ?о м н » тах ъ  у  С ам охвалова.
Котровщикъ “ь^СГв.
дарясва* Л  38.
повит, нужны 
Лобова. Ж а н -
Нужно хорошую к у х ар к у  в ъ  •.Ц 'ЬздЪ в а  при­личное жалованье сар. Д ухов, Я  9 . к о н ­
то р а  М едьниклоВ.____________________
Отдается комната со стоюжъ, можно дхя двоихг. Тутъ-же продаются 2 гим- 
нвзич мундира 1-го и 3-го кл. У г. Е .анс.ей и Буль­
варной доиъ Гоиг^ръ вверху пара>ное.______ _
Нужна кухарка.
Ехаяст.ая ул., д. Зубагова М 27, 1ъ визу.
А НГЛ1ЙСК1И я зы къп р е п о д а е т ъ  англичанинъ коллективно и отдельно.
Д ворянская ул., домъ №  16.
Н У Ж Е Н Ъ
П И С М О В О Д И Т Е Л Ь
М ировому судь1* г. Колы вани , зн а ко ­
мый съ д'Ьломъ. С ообщ ить письменно 
въ  гор . Колы вань.
х х х х х х х х х х х х х х х х
П А П А Х И
Т И Б Е Т С Ш Я , К А В К А З С К Ш , Б 'М Ы Я
й ФУРШКИ векъ ведомствъ
ВЪ БОЛЬШ ОМЪ ВЫБОРЪ и прьемъ за к а з о в ъ .
Магазинъ Фугенфирова,
пр тивг Щ пвина и Сковородова.
Н О В О Е  И З Д А Ш Е -
Н. И. К а р т а ш е в ъ
Инженеръ, Профессоръ Томскаго Технологическаго 
Института Императора Николая II.
Отделъ I. «ДЕТАЛИ ПАРОВОЗОВЪ».
йздаже со тоитъ: ивъ атласа въ  трехъ  частяхъ 
часть I — ..Паровозный котелъ“ , 24  таблицы; часть 
II „П аровая м аш ина", 20  таблицъ; часть Ш — .Э к и ­
паж ная (ходовая) часть", 14 таблицъ. Всего 58  теб- 
лицъ, 1 2 X 8  верш ковъ) и объяснительнаго къ  нивъ 
текста, 51 /а печатныхъ листовъ.
ДОНА: 1-е издаш е 7 руб. 50 коп. (число экземпля- 
ровъ очень ограничено). 2-е И81ш п е  удешевленное— 
6 руб. (отличается отъ 1-го только качеств, бумаги-
СКЛАДЪ И ЗДАШ Я :
Томскъ, книжный магазинъ П. И. Макушина
Двзюдево цензурою, Томскъ. 2 сентября 1904 гада. Паровая типо-датографм П. И. Макушина.
